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Spin the ball! I reel, I burn, 
Nor head from foot can I discern, 
Nor my heart from love of mine, 
Nor the 'wine-cup from the wine. 
All my doing, all my leaving, 
Reaches not to rny perceiving 
Lost in 'whirling spheres [ rove, 






Lost in whirling spheres I rove, 
And I know only that I love. 
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106 Eton Dr 
Pittsburgh, Pa 15215 
BRANCH, BETTY 
3604 Penn Forest Blvd . 
Roanoke , Va. 240J8 
BRANCH, SUZANNAH CASTLEMAN '79 
3b04 Penn Fore,t "'vd. 
Ro.tnoke, Va 24018 
BRANNOCK, jAQUI:.L1NE CARY '80 
1700 Yorktown Or 
Ch.lrlott '~v"le, V~ . 22901 
BRANNON, VIRGINIA IRENE '81 
528 Hillyer High Rd . 
AnniNton , Ala .• 16201 
BRAY, SARAH lil.lZAIlETIi ' SO 
13 1\·lh.,m Dr. 
I\Mly,vllle, Va . 22916 
BREEDING, LUCY AUGUSTA '82 
5120 Mounlaincrest Dr. 
Knoxville, Tenn. 37918 
BREWER, LISA ELAINE '79 
47 A Bowen St. 
Langley Air Force Base, Va. 23665 
BREWSTER, MELINDA 
2229 Mountain View Terr., SW, #8 
Roanoke, Va . 24051 
BREZINSKI, JESSICA '82 
309 E. Monacan Dr. 
Charlottesville, Va. 22901 
BRIGHAM, DEBORAH MILES '81 
1120 Meetinghouse Rd., R.D. 5 
West Chester, Pa. 19380 
BRINK, CINDY SUZANNE '81 
1003 General Stevens Dr. 
West Chester, Pa. 19380 
BRISTOW, LEILA MARIE '82 
109 Lee SI. 
West Point, Va, 23181 
BROAD, LOUANN JOY '79 
211 Hilltop Rd., Hilltop Manor 
Wilmington, Del. 19809 
BROMBERG, MARY EVELYN '79 
25 Ridge Dr. 
Binningham, AJa . 35213 
BROOKS, ALICE SUZANNE 'SO 
6039 Hollins Ave . 
Baltimore, Md. 21210 
BROOKS, DOROTIfY WRIGHT 'SO 
900 Anny Rd. 
Ruxton, Md. 21204 
BROOKS, JOAN '81 
Lambs Ln. 
Cressktll, N .j . 07626 
BROOKS, LISA LYNN 'SO 
91·A Sixth Ave 
San Francisco, Calif 94118 
BROOKS, MARGARET WHITE 'SO 
8 Bellemore Rd 
Baltimore, Md 21210 
BROWN, ANNE BEAVERS '81 
314 Sycamore Ave. 
Merion St.Hion, POl . 19066 
BROWN. JACQUELINE ElUOTT '82 
PO Box 126 
Madison, Va. 22727 
BROWN , JULIA DOUGLASS '82 
3919 Beanblossom Rd. 
Greenville, Ohio 45331 
BROWN, KATHRYN ANNE 'SO 
Rt 4, 80x b66 
York. S C. 29745 
BROWNE, ELlZABEru POLK '82 
10 Goodway Ln. 
MemphIS, Tenn . 38117 
BROWNELL, A E SIGRID '81 
2771 Sherbrooke Rd . 
Shaker H ·ights, OhiO 44122 
BKllNOU. EllEN TERESA 'lIZ 
Saasd: 1 Rd. 
'_y. 0fiD'J0 
BRl1N5ON. HADIET NElSON '8l 
c:nsw~. . Rd.. 
Cobabia. S.~ 29206 
IIKYANT. IUCHARD 
Rl. 2. BcaIUA 
~V~240fi6 
BtlCKNER. CHRISTINE ANN 79 
47(iO ~ Ik •• NE 
~c....:mt9 
!IULI.INGtON, ADR.lENNE GENTR'Y 
2SI6 WydifIir Awe 
~. Va. 24OJ.t 
BlINNEN. MEIJS&A. 
II-'aII Rd.. NW 
• c.... 3O'l27 
8lJNTING. DIANA lAM 
1~SJd-Y. V~ ZJI.M3 
BURKE. CWENDOL YN OUCH '8l 
SZ1a Grft:ntrft RcL 
:u-..an, TeL. 1'J\l56 
8100 ESON, "IONI L 1IZ. 
7UZT l:kIMm Way 
0.., To 7523Q 
IIM.IJ~IV'O, JAYE CAROL 79 
"'767 0,. Pia.. UJ707 
• DONNA LYNN 'SZ 
210l Sllardww_ Or. 
qjniJo ...,. Va. 2J45( 
Bl.IItROW TOWS RENE" A 
~Dr'. 
~Va. 
lItJTLBl. MARY J '81. 
2l!6 'Idol 
-"mpms' , TGID- 17 
BYRD. KAD l.RYN L .,., 
CACI..E, _ ....... ~._ 
3ZJ6 l:t.Uai Dr'. 
I , I 
arr r. .... _~
Ila_~. 2 
CAl.D'WEU.. EJ..JZABETl ( 
I Rd. 
FiJidiIW,. c-... 
CAMERON, HELEN 110 
15 IIoosoesIIu< Ln. 
Paoli. Pia.. 193m 
CAMERON. JANE WEllS 'B1 
m9~Rd. 
WiJ-i·oztoo. N.c. 2Hn 
CAMPBaL. MA.R'IHA MILES '81. 
P~s fitny-Itd,. P.O ..... 320 
iythrrillr. 'lao. 243SZ 
CAMPBELL. PEGGY 
4416 Pad:daIr Dr'. 
Salem. V ... 24IS3 
CANBY. NANCl' LEE "82 
2l15O New IfampslIiDI' Aft. 
~,Md..20729 
CANNON. 8ARBA&A llERMAN 
591J ............... V'_ Or. 
~ 'Y.I4092 
CAe. TUYEr VAN 79 
:m9~Or. 
S-~. cA 95111 
CAPEL. J(lUANNE BOONE 
l33 It a.s..ut SL 
TlOf. C. Zl37l 
CAPkO. CYNTHIA ...." ............ 
1-«19 E. St. 
~, .. nm 
........""'""L&oo JULI.A .. I
6ML,--t 
t'U ..... d· ..,., T_ Ji7205. 
IIUNlBl 1 
CAVAl..l.ARO. a 110 
IIo5aIIboJ F_. RL 7, __ 40C 
F~V ... 224Ol 
OIAPlN. SARAH LOtJI5Ii: "8Q 
I'Wnd ItidfIr ltd.. 
BedIbd. VIIIav. N,'Y. 1Cli06 
OiEB. LINDA DIANNE 79 
... 1655 
ltaa.:r. c.... ~7 
OIENEY. CAD ANNE'SZ 
8udd:wloo. RcL 
~ s.c.1'.O)l 
.. ~RPlJl-", TEll-SHUN 
r.o .... 95l5 
IJoIIin& ~. V 2 
'-DJ......" ... .,y. J 
:rTfil P.wIiaoDnII Rd.. SW 
~.Va.24Ol4 
o . '81. 42.,..... ..... p~,..,.. 
COKER, CARRIE L1DE '82 
Rt. 5, Greenbrier Rd. 
Hartsville, S.c. 29550 
COKER, ELLEN SASSER '80 
Rt. 5, Greenbrier Rd. 
Il.lrtsv.ne, S.C. 29550 
COLEMAN, CYN11-IIA RENEE '80 
1700 Home Cir. 
S,\Iem, Va. 24153 
COUtER, KATIIARINE GREENWAY 'SO 
95 Grove P-uk Cir. 
MemphiS, Tenn. 38117 
COLLIER, LOUISE WILBOURN '79 
95 Grove PMk Cir. 
MemphiS. Tenn 38117 
COLLINS, KATIILEEN ANGELA '79 
P.O. Box 2739 
Opehkil, AI.). 36801 
COMINS, MARIAN DEMETRIA '80 
235 Re.)ding Blvd. 
Wyoml;;~ing, 1' ... 1%10 
COMPTON, ROBIN IIUHLBUT '82 
R.D. I, Box 761 
Newton, N ], 078bO 
CONTE, JOH,\NNA 
Cloverd.)ll' FJrms, Apt. 17 
Cloverdale, V •• 24077 
CONWEl.I" LAURA ANN 'SO 
11 Volndenburgh Ln. 
1.,)th,lm, N .Y. 12110 
COOKE, rlUZABHH REED 'SI 
222 Stonrwall llelght 
Abingdon, V ... 24210 
COOPER, KARIN SUZANNE '82 
6121 PI •• inview Rd , 
Ht'lh Sd.l. Md 20034 
COpANO'i. CEORCIA KIRK '82 
Montro (. Ave 
H"llImOrt·, Md 21212 
COREY, VIRGINIA ANNE '112 
1620 Edgl'wood Cir. 
Ch.,ttanooga, Trnn . ;\7105 
COUDRIl'I. SUSAN I.YNN '79 
!lO1 Queen CharlOlh.' Rd 
RIchmond, V,) , 23221 
COVINGTON. NO!.A IIIEI.MA "1'1 
15-11 Adf; r Rd 
Colum! .... , 5 C. 29205 
COYNE. jO,\NNfi ClIRISMAN '110 
1005 I all roll Way 
·llmonium. Md . 21091 
COZAD, CY nllt\ ANN '81 
2·1 Foreway Dr, 
• t. l.oUI~, Mo 61124 
CRAOOO K, SllIRl.EY 
RI. I , Bn~ 24 
II.mly V,I 2 101 
. RM· I, CINlMLA CIIERYI, 'Ill 
2$ W .. lnut Dr. 
11111 Ridg, Va 21061 
CRAIG, SUSANNA DOANE '80 
815 E. Schantz Ave. 
Dayton, Ohio 45419 
CRANFORD, STUART BOLLING '81 
4928 Kin~ Richard Rd . 
Jacksonville, Fla. 32210 
CRAWFORD, MARY CACIA '81 
4401 Dulaney Ct. 
Glen Arm, Md . 21057 
CREASY, REBECCA JAYNE '82 
142 S,lge Dr. 
Universal City, Tex. 78148 
CREGOR, MARGARET HARCOURT '80 
2829 Field Ave. 
Louisville, Ky. 40206 
CRETZMEYER, STACY MEGAN '81 
429 Sedgwick 51. 
Philadefphl.l, Pa. 19119 
CRICHLOW, NANCY IIUGHES '82 
b07 Electra 
Hou~ton, Tex 77079 
CROCKETr, CAROLYN LOUISE 'SI 
155 Perrin PI. 
Charlotte, N.C. 28207 
CROCKETT, LAURA I.EIGH '82 
229 Union St. 
Salem, Va. 24153 
CROMELlN, CAROLINE TAYLOR '79 
5 E. Kirke St. 
Chevy Chase, Md. 20015 
CROOKER, ALLISON '82 
5457 Holl)' Spnngs 
Houston, Tex 77056 
CROUCH, DEBORAH TINDAL 79 
128]4 M,lndann Rd 
jacksonville, Fla. 32223 
CROSMAN, SARA WIL.LlAMS '79 
3906 N Woodstock St. 
Arlington, Va 22207 
CROWLEY, BARBARA ARDEN '82 
12 Sparrow Dr 
l.ivingston, N J. 07039 
CROWSON, El.1ZABETH ANNE '80 
1704 Cherry Ct 
Whea.ton, ru b0187 
CRUMPTON, SIIfRL.EV CATI iERINE '80 
1918 Regent Rd 
Ourh,lm, N .C 27707 
CRUTCHER, VIRCINIA 'SO 
DS W,lkewood 1'1. 
Ripley, T nn . 38063 
CUNNINCIIAM, DEBRA L YN 79 
3936 So,worth Dr. 
Roanoke, Va 24014 
CURLLL:, NANCY LUGII '7Q 
liS SI. Andrews Rd . 
Stdtesville, N.C. 28677 
DAU.AS, fUZAB!:.'Tll ANN '79 
no Bl'fchnIJ\ I.n 
M.lrtln ville, Va . 24112 
DALTON, LEESA ANN '80 
906 Childress Dr. 
Martjnsville, Va. 24112 
DALTON, MARY STUART '82 
800 S. Ellison Ln. 
Waynesboro, Va . 22980 
DANCY, NANCY HAPPEL '79 
12 Northwood 
Jackson, Tenn. 38301 
DANIEL, FRANCES STONE '82 
RI. 2, Box 38 
GreenviUe, Ala. 36037 
DaPARMA, BARRIE LYNNE '81 
130 Sixth Ave. 
Collegeville. Pa. 19426 
DAVIS, BETH ANN '82 
2817 Coventry Ln .• NW 
Canton, Ohio 44708 
DAVIS, CAROLINE HILt. '81 
3664 Richmond St 
Jack,."onvllle. Fla 32205 
DAVIS. DOROTHY DIXON 'SO 
West Main Rd. 
Little Compton, R.I . 02837 
DAVIS, PATRICIA '82 
484 Spruce St. 
Berkeley I Calif. 94708 
DAVIS, SHEILA LYNN 79 
Rt. I, Box 135 
Rapidan, Va. 22733 
DAWAHARE, TULlE ANN '79 
805 Cahaba 
LeXington, Ky . 40502 
DAY, CATHERINE Gl.OVER '81 
5001 S. Claiborne Ave. 
New Orleans. La. 70125 
DEASON, KIMBERLY REED '81 
2440 Price St, Apt. 0 
Montgomery, Ala '16111 
DeBERRY. DARYL ROZZELLE '79 
:\007 Forest Park Dr. 
Charlotte. N .C. 28209 
DEES. CYNTHIA DIANE 'SO 
813 Ridgl'leigh Rd. 
B~lhmore, Md. 21212 
DeFORE, RENEE PINCK EY '81 
806 Palmetto SI. 
Spartanburg, S.C 29302 
DENNIS, TERRY ELIZABETH 'SO 
803 Hunbman Rd 
Towson, Md. 21204 
DENT, ANNE FORD '81 
7 Granitr Rd , 
Wilmmgton , Dc\' 191\03 
DERTINC. BARBARA ANN '82 
do UNOI', P.O . Bo>. 1864 
M.milll. PhIlippine 
deSAUSSUI~E. CATHERINE itEM 1 ,'79 
12 Church 51. 
Ch.lrle~ton. S.C 29401 
deSAUSSURE, ELIZABETH '82 
4651 Algonquin Ave. 
Jacksonville , Fla. 32210 
DESSAUER, ALICE MARIA '79 
RI. 5, Box 354 
Charlottesville, Va. 22901 
DICKEY, LELIA SINCLAIR '81 
109 Pommander Walk 
Alexandria, Va . 22314 
DICKlNSON, FORREST ANN '82 
1199 Beach Ave. 
Atlantic Beach, Fla. 32233 
DILLARD, ANGELA ROSEN A '80 
2707 Robin Hood Rd. 
Winston-Salem, N.C. 27106 
DILLARD, ANN CABELL '79 
2961 Rosalind Ave. 
Roanoke, Va. 24014 
DILLARD, MARTHA BAY '80 
1745 Link Rd . 
Lynchburg, Va. 24503 
DIGGES, SARAH JANE '81 
16 Bray Wood 
Williamsburg, Va. 23185 
DOBBS, LOUISE VINCENT '81 
1897 Colland Dr., NW 
Atlanta, Ga. 30318 
DOLAN, ELLEN MARISA '79 
18 Marvin Dr. 
Newport News, Va . 23602 
DONELSON, VIRGINIA PARKER '80 
1401 Roiling Oaks Dr. 
Memphis, Tenn. 38117 
DONNELLY, ANN FRANCES '79 
5148 Tilden St., NW 
Washington, 0 C . 20016 
DONNELLY, USA ANNE '79 
3730 Fordham Rd .. NW 
Washmgton, D .C . 20016 
DONNELLY. SALLY '82 
37'10 Fordham Rd , NW 
Washington, D.C. 20016 
DONOVAN, KRISTINA ANGEl.A '82 
1304 Ethen Allen Ave . 
Colchester. VI. 056n 
DOWD, EUlABETII ANNE 'Sl 
1242 Queens Rd .• We~1 
Charlotte, N C. 211207 
DOWD. SUSAN STETSON '1:12 
1242 Queens Rd , We I 
Charlotte, N C 28207 
DOWDY. MARCIA JOAN '80 
844 Wynnewood Rd 
Camp HIli. Pol 17011 
DUDLEY, CLAY SHRINER 'SO 
Hemsley's ['ortune hlrm 
Queen~town. Md 21058 
DUGGAN, CHRIS1IAN I COl.E '80 
HIO Lorent" Ln . 
Annandale, Va. 22003 
DULKEN KATHARINE deVIGNIER '80 
31 Montgomery Dr. 
Spartanburg, S.~. 29302 
DUNN, HOLLY 
859 Dexter Rd. 
Roanoke, Va. 24019 
DUNN, LAURIE ELIZABETH '81 
2701 E. Weybum Rd. 
Richmond, Va. 23235 
DURKES, SUSAN WATSON '81 
Rt.3 
Dixon, 111. 61021 
DURKIN, DEBORAH '81 
Haddonfield Farm, Rt. 4 
Dallas, Pa. 18612 
DUTrON. VIRGINIA ROGERS '79 
415 Mosby 51. 
Winchester. Va. 22601 
OYER, ROBIN ANNE '81 
11 Browning Ct. 
Brookside, N .J. 07926 
DYKE, MARY DALE '79 
Rt. 1. Box 416 
Ashland, Va. 23005 
EAGAN, PATRICIA GLENN '80 
61 Asahi -dai. il2. Negish, Nak" ku 
Yokohama, Japan 232 
EDDY, LOUISA Bl.AIR '82 
130 Yorkshire Rd. 
Plttsburgh, Pol . 15208 
EDELL, yVONNE MARIE '82 
497 Audubon 51. 
New Orleans, l.a. 70118 
EDMUND'>. CYNTHIA MORGAN 'SI 
8 E 96th St 
New Yorl., N ." , 10028 
I' DMUNDS. ElilABF1l-1 MAR .AHE!' '79 
II E. 96th 51. 
New York, N.Y 10021:1 
EDWARDS, ANN YOUNG 
1110 l\Iuc ,.ly Clr 
Ro.)nokc , Va . 240t8 
EGA ,[lEANOR 1 ATUM '81 
695 V .. l~Mr Rd . 
St r "If <;> rd. I' .1 . l'~tI07 
l( •• 1·RS, )O ANA 
J02 D,·.lnel Dr. 
Rll,m..,ho . VI1 , 24017 
EI.ORlOGl . I.,\U1U.1. WI III h 'III 
Rt I. \lox nOIJ 
finc.l tIe, Va. 240'10 
Huon , ElIZAllhn ( NU.sON '74 
13.36 E, llnllrcliff Rd . 
Binningh.lm, Ala . 3522., 
FLY, '\ Nt' LUZAlH; fiI '82 
IlolC 48, Mountain Vu'W clot.llc 
5. MonlTO e, Pit . 18M3 
E/'o.1'\ K, ANNL rARKIR '79 
100 Pme Ridg.:' Cir. 
Birmmghilm , Ala , 35213 
EMMONS, NANCY PARK '81 
RFD 2, Box 84 
Plano, 111. 60545 
EMON-STRANGE, DONNA 
3422 Rich.uds Blvd., SW 
ROolnoke, Va. 24018 
ENGEL, CHERYL 
104 We5tfield Dr. 
Lynchburg, Va . 24502 
ENGLAND, DELlA '82 
83b Oleilnder Or,. SE 
Aiken, S.C. 29801 
ENGLEBERT, GLENN '79 
3565 Brookwood Rd 
Birmmgl",m, AI,l 35223 
EPPUNG, GINA KIM 
5605 C.1PltO 5t • NE 
Ro.moke, Vil . 24019 
ERVIN. ANN!' STARR 'SI 
Mount PI·,15.mt AVI' . 
Ambler, I'il 19002 
I'Vl'RINGIIAM, DAWN MARIE 'SO 
2510 LongView Ave' , SW 
Roanoke, V.) . 24014 
fAHERTY, KATIH FEN ANN '1l2 
3035 Quakertown 
San Anlonlo, Te~ 782'\0 
FAI'>ON, LUCINDA EVANS '8 1 
3n6 NOlllngh.lm 
Iiouston, Tex. 77005 
I.AI LON, JOAN MARY '80 
o BJII,l .. t Ln . 
M3rblehc.ld, M.ts9 . 01C).l5 
FARB, JUOITJI '7Q 
J'\11:1 M.If'11o? Av(' " SW 
Ro.mokc. V.l 2·101b 
FARMER, AII<;ON lIARpg 'IH 
210 N Moorl'I,lnd Rd. 
RIChmond, V.l 21229 
FARRAI(. ANNh LOVI'lI , '81 
205 1',1>.lon SI. 
( '''Inglnn, VJ. 24450 
I'ARTlIINC., I RAN ES CRAIN 'III 
800 C,tmd"11 AVI' 
\)urh.lln, N , 27701 
Il'lCII , MERI't)ITIi Nlil'l , '1\0 
"l(Xl1 1\'1'111 ylVIII'lI,1 Aw 
Wilmlllgloll, "..t . 1'11107 
II'R(iU'>ON , JUI.II\ ANN '82 
~ F ('ow"r AVI' 
Ei)J{I,'w""d, (lIn 1101 10 
l , m~(,USON . I,YNN 
Rt. 2, \ill 1\//1 
1~\I( h,m.", , V, 2·10(,6 
ILRIU 1.1 " Jo;ARI·.N YVONNI '112 
4730 t-; •• u ". (I 
1~I>.mn"l', V,l . 210lR 
II:RIU ,I L, "ARAII UI ' 111 
21!(1'i lI.utrilm 1(<1 
Wlml(lll ' ,lll'l1\ , N C. 2710il 
211 
FEIIIlY. CAItIOlJNE FAKWELL 'Sl 
SI'Bl. SecIbottry R.d.. 
~. 'rftUL J:I'2Ifi 
fDKY. NANCY JoId.EAN 79 
5lIIZ Srdbtii1 R.d.. 
ru .... 'iI' Ir, Tam.. 372m 
fEWEU.. ICEnH "Ill 
6151Mt ........ W. 
''''''-'' 'ra.. 7lfJ51 
fICHTEIl. UEAnlER ADELL£ '82 
lIUI MNduwidL 
"---. Tew.. nm4 
fICIC, cA.a,:rN 
do Up Vna SA. Apt.. m 




RlX. MACON HEALD '7'9 
!JIfi.l West FuiuI Rd.. s..-.. Va. 2«53 
RJY. EL.IZA.BElH FARMER "7') 
lDri~Cir_ 
~. Ala.. 36330 
fRAI.IN. CAROL 
2SZl WJdi& A-... SW 
~. Va. 2«rl4 
FR.ANn: JANE GARXISON 110 
S62111ayon a-
1 ___ • Tew.. '17Ir;6 
FRAl'UUN. SHAItON l.ANJt 
:DII'l R-.d HiD A_ •• NW 
~.Va.2C12 
fRAZIER. ANNE. 
5140 a.e..u..p.. lid.. 
~.V ..... 241U4 
RtAZIE:R. DEIIOItAH 79 250Z 42JIcl A __ 
16tridii1D, • • JIJilOl 
fREAM. MAldE "S1 
8J4 ~ lid ad.. 
t.c.iPiIIr. Ky. 4IJ'K.J 
FIlEm, IOTA I..OllfiE '19 
3. au..l74 
• TftIIL 376'2D 
FREEMAN. DONNA SUE 1 
. 9J1fi6 ..... Rd.. 
NaBhYiDr. Tam.. :rJ:2m 
USA IIERNAD£lTE '79 
26n SiIIawaod 0.-. 
WihaI..p.. Dd. 19IIIIII 
FRIEL. MARY ElJZAB£IH "12 
Rt. t. 8cJDl lID 
c-u.p... V ... 2!MlIi 
RJt: • SAllY 
en-bowCir~ 
~.V ... 24Dl4 
RlQUA. TAYLOR 
W. 6th St. 
tt.. ... 'il· Ir .• k,. ~ 
RnUU~.~y ~ 
291.7~R.d... 
~,V ... 241Jl" 
_...,...&..C. MAInllA 
5 ... ., 
UcIlln .. iI' ..... T ....... 37110 
CI , ROBBrrA EILEEN 
PO. U-
, ~. V .. 241120 




CAIDDSON. K05A POPE "1:1 
em - UICh Avamr Ih;.. NW 
HicfIx.y, c.. 2B601. 
GAIlJDSaIl. SANIJRA BItOOK:S i9 
225 W. ll1h A-.. 
(;aorbwj;o N..c.. 28D52. 
GAKWOOO. UAJ[Y KAY 1fl 
7506Su6y1ld.. 
_. "V ... IIIB20 
GASPEIU. RIrA UAJUA "lIZ 
P.D. Boa 969. a. jaI ' ... '
51. en.a. V..l. OIBZD 
GAVIN, WENDY ANNE 112. 
LisIt HiD lid.. 
~. 1- ITJ'J6l 
GAY. fIIANCES WELBORN 110 
a KDogSt. 
Chaloesluo, s..c.. 2M01 
GAY, NEVJU.£. KADIEJUNE 
P.O. 8cJDl166 SocotMv_. :.n 
CEARHAIitT, MA.IDON CUlNNJINCIIAIIl79 
2lI16 Shook Hill. Rd. 
3SilZJ 
CF'ORGE. ELIZABEnl DOIS£y 
2Dt Fbdltmt 
At.I.Jata. c... ' 
CEOItGE, EllEN, MI:f..:AKINI:Y l"1 00dI.0nI F __ 
I"ifts.baq:h, P ... l5ZJI 
GIllSON, DEBORAH ANN 
.. H..:iomda: CJa.r 
~ 8. J.-ir::a. W..l. 
GILL. GINA '19 
Shado.&._ SL 
~.RLJZ2D5 
CLASC:OCX; lESU.E CAIll 
215 - 5tIh 51. 
~ 8eKh. Va. 23451 
Cl.AS5, JUUA EAStHAM 112 
l.-danSt. 
L~V. Z 
COODIU.. COUEEN A"""'" 0.:.. 
~, r ... l6509 
COOI:lMAN, EDItH CASIrt' '1IZ 
'l5l frir 
Sbttw .... t. LL 
COODNAN, ELIZABIrIlI 
CJi5J Enr • 
Siahc.-1.. LL 71 
GaISI1CH. EAUiAIONE na:cuoc,.,...' ·~ 
I, au.. 2IIJ 
W""'~IKD,. v ... 22!Je 
GRADY. VJKGINIA LOU 
1lD9 WM'i'c"" Rd.. SW 
Ilmw!Icr v ..... NOlS 
GRAHAII. VICIOIRIA ~ 10 
5prin& Valley ltd.. 
NewV-. N..J. 01"TJ6 
,atAL(JW. SUZANNE KA1HElUNE 1IZ 
2~1'kwy. 
R ......... V .... D229 
GRAVES. CXlKNELIA WALTON 110 
saa..-F_ 
....,.. V .... 2lJ[J5 
GRAVES. ELIZABETH DlNALL 'WI) sa.... ...... F __ 
....,.. v .... 22l!IlS 
GRAY. CARROLL WELUNGTON "82 
1116 Bryu aa-r ltd.. 
~Md.21210 
GRAY. l..A.UKA lfOUJNGSWORDl 3J 
519 r.o:..y t.a.. 
~X:y. C1l1I 
GREEN. CAJtOL llOWAItD 79 
11 C._wida t.a.. 
Itoc.tae*r'. N .Y. I_U 
alEEN. UAKGARET Rlnll "81 
IZJ1 Dd I...aIus ltd.. 
tx:-nIc. iI'-. 3:1919 
• PERRI DENISE 79 
60 Oo:iMIf>.-
V'-z-ia ~ V ... 23451 
GREENE.. EUZAIIE11f 79 
ScJIIIIIa QuRr ~ ltd.. 
p~ N .V. 12564 
GREENE. MARY ANNE '112 
So.do QuIIer Hill R.d.. 
iP~ N .Y. 12564 
CRa:X. DIANA aotlS1lNE 112 
2.s..~A-. 
I~. y. «rm 
CIlB(';O{Y. f . '7'9 
7470.,. 
......... W .. P ..... il52U 
GIl'RX)ItY. SldtAff MASSIE 
2730 Slq4c ?D Aft:.. 
~v. 2tOJt 
GIDI!SIIYEJt.. SUSI\N 'VIRIGtNlIA 
7'D')~A_. 
w.,....,'Uiilla-•• Md. 211S7 
It. 
GIUMES. 'lCAUIElOJ\IE 1IZ 
741 Old Dobbin ltd.. 
t~. KJ. 4II5Ol 
GItOH. BLADt SA n.ING "'12 
U2JN.~Dr. 
V~ &.dt.. v .... 2HSl 
G1W8S. EIJZABE'DI 
3ItE. .... St.. 
~V.... 24013 
QWNDY. EIJZAIIElH ()()I)GE 1Jl 
5lDJ .,.,. GIea 
.......,.. TeL:nu56 
GUNTER.. EUZABEl11 HEADI '1J1 
9UI .1WIhrin R.d.. 
, ......... V .... 2l229 
GUSSLEIl.. YIItGINlA. 
... c.c-my CIIob 0-
A5IIbad.lC'y. nlOl 
GWALTNEY. EUZABElU ... 
lest RMrJ:IJ Rd.. 
a.. .... - .. V .... 2ZMJ 
HACDIAN. JANEl' HARE ." 
JlOO ScaIt St.. 
~V ..... 24O'13 
ll.A(X;fJ( IY. MARIE .., 
12~Or. 
s.-it. ,J. IP901 
HAISLEY. QIZAB£I1I LEE 1Jl 
8951D 11 • "" lid.. 
ltd t Va.. 2lZZ9 
IIAU. DOROnIY ntEJQ!S.A "82 
"51' 
tt..UOIOND. UlIlA 
Itt.. 2. ... 2IIJl 
IIIIId _-. V ... :2.tD1i6 
1fAIAK)ND. SHARON LA ." 
Rt.1. ... 671. 
TIUIIh'iIr.. v .... 24175 
HANCOCK. PAllUClA <1A Y'" 
a..akltd.. 
South I ......... .......,. VI.. 0S1S5 
UAHD. EUZAIIE1H EUJS 'lIZ 
.. 1091 
New .... . lIIS60 
ftAHDY. <;ARA IAUIROP "'12 
KR>5 .... e 
....... told. 21601 
1iANKLA. CAnlY 
m A_.". 
DabIia. Va.. 240M 
ttANRAll • ·ME~.N 
i1ST ....... Dr. 
I SUI.-. .Y. l17tft 
II • ItASl"Bt 79 
"'" aan.- Wood Dr. 
~VA. 22l01 
I • IIIU. 
RI . • '" 
~V., 2 I 
IlARDY. 1 lJIt.' lEE "II 
tm ......... Dr . 
Gal ....... Ob.o Cl221 
ItAItDY. MARJORY ARE 79 
PO, t1J.11aIy lta.toe 
............. 21601 




HARVARD, EUZABETH LEWIS '80 
318 Oak Ln 
Richmond, Va. 23226 
HARVEY, JILL '81 
30 Oakland Dr 
Newport News, Va. 23601 
HARWARD, SUSAN HOPE 'SO 
U.S.N . (Ret) 
BOl( R-194 
APO New York 09202 
HASTINGS, KATHLEEN MARY 'S2 
3029 Bransford Rd 
Augusta, Ga 30909 
HAUS, KIMBERLY ANNE '82 
SIO J.lmleson Rd . 
Luth '!VII/e, Md 21093 
HAYNES, MARGOT PATRICIA '79 
11503 Indi.1n Creek 
Houston, Tex 77024 
lIALLLGROVE, LUCY 
110 Willow Oak Dr 
Ro.lnokr . V>l 24014 
HEDGES. SUSAN HATHAWAY '82 
415 N Monroe SI. 
Arlington. Va . 22201 
1/l:ISE, CATIiERINE ANNE '82 
130 Chlckilsaw Ave. 
1'11I_burgh , 1' .. 15237 
~JilH~NSTEIN . MARGARET HAMILTON 
Eplscop •• 1 High School 
AI '~andn~ . Vii . 22302 
!/EI.IIER. SARAH MARG ARET 'SO 
5 Dn/tw.lY In. 
O.lnen. Conn . 06820 
IIEMBRlW. JOY DAWN '79 
620 R.II ntree Rd 
le\inston . Ky. ~0502 
IIENDERSON, KIM RENEE ·tlO 
I' O. Bo~ 55 
Nathalie , V.l . 2-1577 
IIENDRICKS, VIRG INIA LEE '81 
81 5 C hero ..... e Rd . 
[ C rdnge, C.l . .302·10 
I IENKE. C AROl, JEAN '79 
903 Centre Rd 
WIlmington, Del. 191107 
IIENSON . SUSIE HATCIIER '80 
2306 Prt'stnn Dr. 
olumbu., C d JI'lOQ 
II!.RNDON, PATRICIA lOU '79 
119 N f'u~dmont Ave. 
King Mount,un. N .C. 2S086 
IIIlYWARP, ROBERTA CORNEliA '7Q 
3nO I'rlner WIll .. m Dr. 
1· lId.I X, Va 22031 
II lilliS, 1I0Ll I LOUISE '82 
S/lIO Onon Rd . 
Loul viIIf' . Ky 10222 
2 11 
HICKEY. MARY ELLEN 'SI 
P.O . Box 202, Lake Truesdale 
South Salem, N .Y. 10590 
HICKMAN, FREDA 
5400 Bernard Dr . • Apt. A202 
Roanoke. Va. 24014 
HILL, ALYSON DAGGETT '82 
444 Li~htfoot Rd. 
Louisville. Ky . 40207 
HJLL, BARBARA 
5727 Sierra Dr., NW 
Roanoke, Va . 24012 
HILL, KAREN LEIGH '79 
4309 Lamplighter Ct . 
Richmond. Va . 23234 
HILLEGASS . CEIL 
P.O . Box 7601 
Hollins, Va . 24019 
HILLEGASS, PATRICIA LEE '80 
P.O . Box 923 
Virginia Beach, Va. 23451 
HOCUE, DEBRA ALLEN '82 
4501 Harpeth Hills Dr. 
Nashville, Tenn . 37215 
HOLADA Y, VIRCINIA ANN '82 
4906 Brookhdvcn Dr. 
Raleigh, N .C. 27612 
HOLCOMB, ROBIN LYNNE '80 
125 Hillcrest Dr. 
Rocky Mount . Va. 24151 
HOLDW A Y, PHYLLIS 
4437 Florist Rd .• NW 
Roanoke, Va. 24012 
IIOLLAND, LESLIE SHEPHERD 'SO 
3137 Martha Custis Dr. 
Alexandria, Vd . 22302 
HOLLAND. LOUISE BROCKENBROUGH 
'79 
3137 Martha Custis Dr. 
Alexandrid, Va . 22302 
HOLLEDER, MARY KATHERINE '82 
2346 S . Nash SI. 
Arhngton, Va. 22202 
1I0LLEY, CYNTHIA HARDEE 'SO 
1000 Welhngton Rd . 
WmstonSolfcm, N 27106 
HOLLEY, LLOYD CATHERINE '81 
2124 l.oosc"n ln 
Hou ton, Tex . n019 
HOLM, SALLY PRICE '79 
15:\ Atlantic Ave. 
North Hampton, N .H . 03862 
HOLMES, El.IZABFTH ANN '82 
1122 Ridgem.·,t Dr 
RO.lOOko:, Va 24019 
IIOLMES. MARCIA ELLEN 'SO 
1122 Ridgecr ~t Dr 
Roanoke, V.I . 24019 
HOLT, VERNA PRESTON '82 
210 ht'nt rerry Rd . 
Lynchburg, V.l . 2450J 
HOOKER, PATRJClA FLANNAGAN 
400 High St. 
Salem, Va . 24153 
HOOSIER, ROSE MARY '82 
Rt. 1, Box 52 
Blue Ridge, Va. 24064 
HOPKINS, ELIZABETH BASS 'SO 
165 N. Princeton Cir. 
Lynchburg, Va. 24503 
HOPKINS, ELIZABETH CLAYWELL '80 
4622 BelJefield Ln. 
Columbia, S.C. 29206 
HORNISH, TERESA LYNN 79 
307 Juniper SI. 
Nitro, W. Va . 25143 
HOTCHKISS. MARGARET KIRKWOOD 'SI 
1915 Parkland Dr. 
Lynchburg, Va. 24503 
HOWARD, PATRICIA 
Clearwater Park 
Covington, Va . 24426 
HOWES, SANDRA MARSHALL '82 
12 Greystone Rd . 
Dover, Mass . 02030 
HUBBARD, ADA MARION '81 
203 Sunset Dr. 
Greensboro, N .C. 27408 
HUBBLE, KAREN LYNNE '81 
4415 Greenway 
Baltimore. Md. 21210 
HUDGINS, ANNA BROOKE 7 9 
7634 N . Shore Rd . 
Norfolk, Va . 23505 
HUDSON. SUSAN EMfLY '79 
191 Longmeadow Ave. 
Warwick, R. t. 02889 
HUFFCUT, EVELYN ELlZABETIl '82 
111 S. CoUege St. 
Carlis le, Pa. 17013 
HUGHES, JOANNA MARIE '82 
9516 Neuse Way 
Great Falls, Va 22066 
IIULFISH . HOLLY ELIZABETH 'S2 
P.O. Box 54 
Delaplane, Va . 22025 
HULSEY, MARY ELLEN 'S2 
4156 Venetia Blvd 
Jacksonville, Fla . 32210 
HUMPHREY. HEIDI ELIZABETH '81 
206 14th St., NW 
Charlottesville, Va 22901 
HUNTER. CYNTHIA DENISE ' 1 
1019 Uncoln Ave. 
Covangton. Va. 24426 
HURD, MARY LOU 'SO 
167 Wharton Ln . 
Bdhl hem, Pol lS01 7 
flUTCHESON , PAM ·LA SUE 'SO 
1111 Loudon Av~ ., NW 
Roanoke . Vii . 2401 7 
HUTCHINS, MARTHA LEE '79 
1028 Shepherd Ln . 
Tyler, Tex. 75701 
HUTCHINSON. ELLEN JANE '80 
4048 Colfax Ave., S. 
Minneapolis , Minn. 55409 
HUYETI. ELIZABETH HOFER '81 
703 S. Samuel St. 
Charles Town, W . Va. 25414 
HWANG, WAI LENG '81 
37 Kota Rd . 
Taiping, Perak, Malaysia 
HYATT, MARY ELIZABETH '81 
56 Church SI. 
Charles ton, S .c. 29401 
INGLE, SHEREE ANN '81 
2 Braddock Way 
Asheville , N.C. 2S803 
IVERSON , KIMBERLY DIANE '81 
RI. 6, Box 18 
Alderson. W . Va . 24910 
JACKOWAY. LAURA 'S2 
10107 C. Cas tile Rd . 
Richmond , Va. 23233 
JAMISON. SANDRA SMITH '81 
3785 Haddon Hnll Rd . 
Atldnta , Ga . 30327 
JANOWITZ, TAMA 
859 Dexter Rd . 
Roanoke, Va. 24019 
JENSEN, ANNE MARIE '79 
6233 LaSalle 1'1. 
New Orleans, L,l 70118 
jOHNESS, KATHARINE HAVARD '79 
4n9 Green Acres Ct. 
Metairie, La. 70003 
JOHNSON, ADELAIDE KENNEDY '81 
52 Smith SI. 
ChMleston. S. C 29401 
JOHNSON, MARGARET BATEMAN 'HO 
1199 John on Rd . 
Charleston . W. Va 25314 
JOHNSON, VICTORIA BYRD 'SO 
Rio I , Box 529 
TroutVille. Vii . 241 75 
JOHNSTON, HEATHER ANN 'S I 
46 Dorset Ln 
Farmington. Conn 00032 
JOHNSTON , MADI::LEINl' DIXJ:;Y '82 
259 Fore. t PdSS 
J.lckson . Ala 36545 
JONES, BRIAN SC01T 
Rt . I , Bo)( 560 
Troutville, V.l 241 75 
JONES. CARROUN ';'4 
1529 Rug by Blvd ., NW 
Ro.1noke, Va. 2401 7 
JONES, ROBER1 A DOR0111Y '82 
11225 Hunting Ho m Ln 
Reston . VJ . 22091 
JONES, SARAH T AIT '82 
6024 Redcoat Ln. 
Tyler, Tex. 75703 
JORDAN, MARSHA ANN '82 
RI. 1, Box 50 
Blue Ridge, Va. 24064 
JORDAN, MELINDA SUE '81 
RI. 1. Box 50 
Blue Ridge. Va . 24064 
KAESTNER , PATRICIA CARROLL 'SO 
4 Murray Hill Cir. 
Baltimore. Md. 21212 
KAROLY, MARY BALTES 
454 Grissom Ln. 
Blacksburg, Va . 24060 
KASTNER, HELENA EDITH '79 
4 Southgate Rd 
Setauket , N .Y. 11733 
KASTNER, KATHERINE '82 
4 Southgate Rd . 
Setauket, N . Y. 11733 
KAUFMAN, JANICE 
2507 Carolina Ave. 
Roanoke, V.!. 14014 
KEARNS, LAURA ANNE 'S2 
1020 Peachtree B.ltlle Ave .• NW 
Atlanta , Ga . 30327 
KEATLEY, LUCINDA ANNE 'Hl 
212 Blue,tone Rd. 
Mount Hope, W Va . 258HO 
KEENER. KRISTEN '79 
135 CoUege Vie\, Dr 
Swannanoa, N .C 28n S 
KEHLER, G ABRIELl.A EI.ISABEll I 'HI 
Kung;,!,;,33 
60220 Nurrkopmg, Sweden 
KElt .IN , MEliNDA JANF "19 
RIl21 Woodw.lI'd AV\' . 
All' andrta . Va . 22309 
Kl:Ll. ,G, OI-RYN PARE 'HO 
'i51 Sh,'nd.ln T~d .. Apt . 3D 
Evan ton . III . b0202 
KEI SO. U IZAtiI'.1I1 ANNE '112 
2321 lerr,I,,· Rd 
O' Moine , Iowa <;0312 
KI ·.N (fly, MAIH,AlH I U IZAlll\1I1 ' H() 
l 30 1 hlmond on 
O" U , Ie . 7'i20'i 
Xl NLPY, MARY PATRICIA 'H2 
00 . WoodrIdge Rd . 
SltTningh.lm , Ala. 5223 
KERSH rR, I'AllUC IA SUSAN 'HO 
Dol MeStll,l , NF. 
Ibuqu"rqu~ , N .M. 1l7101l 
KIN " ELiZAllt:T1I SAl t ' til 
1105 Pnne<' EdwMd 51. 
rredl'nd<~burg, Va 22401 
1-:.1 G. IUl.Ili I /II .L 'HO 
200 Po~t Roll i Rd 
I.o"gwood , 1'101 . 32750 
KING, VICTORIA IiANNA '81 
6824 J uni.lla PI. 
Pittsburgh, Pa. 1520S 
KINZER, DONALD 
8261 Loman Dr. 
Roanoke, V,l . 24019 
KIRKPATRICK, LAURA HAYWAJ?D '82 
Baileys Mill Rd . 
New Vernon, N .J. 07976 
KIRKWOOD, ANNA DOROTHY '8J 
816 Dexter Rd . 
Roanoke , Va . 24019 
KUNE. STEPHEN 
7603 Marson Rd ., #8 
Roanoke, Va . 24019 
KOCII . LISA ANN '82 
5 Williamsburg E~to1t,'s 
St LOUI5, Mo. &3131 
KOEHLER. ANNE 
3044 Burnh.·lgh Rd 
Roanoke , V.l 24014 
KOELMEI., DhBRA ANN '7Q 
R.D. 1, Box 622 
E,I~I Stroud~bllrg. 1',1 . 18301 
KOT HBAClIEI{, DONNA CI IRISTINE '82 
1615 Sigmon Rd ., NW 
l{o,lOoke, V., 2401 7 
KOHl ERMAN, JOYCE 1 YNN '81 
103 MIllbrook Rd 
B.lltlmor .... Md 21212 
KUBF., UISA ¥VONNI! '112 
6305 Ewell C,r 
ML'Ch.lOicsvillc. Vii . 23111 
KUBE. MARlt HENlE 'HI 
b305 [wt'll Cir 
Mechanlc>VIUt' . Va 2.1111 
KUNKEL, DIANA L.1'I(,11 'HI 
122 VoorhN'. Av,' 
I'cnnmgt<m. N.J. 08514 
KUrm·INK . nIZAIlIi11 I ANN '112 
214 Ot>WI'y 51 . 
1'J!hburllh, I',1. IS2111 
I,ACr.Y, BRI:N(M 1:1.l1·N '112 
10140 I',Inor.lma Dr 
lIirmmgh"m, AI.I . 152 11> 
I.ACKI Y, I.AURtN 1'111./\111'1'11 ' 110 
b112'> 11.-(· ·h 1 rt'" I.n . 
1·.,11, Lhurch , Va . 22().j2 
1 MPROS. JOANNI· 
7 1t1 Red tn . 
'i,lIem , Va. ~0\1 ')] 
L,\NDON , 'THAO 1\1 Itl ' 112 
211'\4 NorlhvlI'w [), • SW 
1{u,It1uke, V,I. 2·l(lJ ~ 
IN!', MIJ ISSA lOUtS)' 'i'l 
.. dM Io;noll , Rt. 2 
R<l6" l'$viI1,·, I,·nn . 71157 
I.A (, . Jot IZAIIHII AI 01 N III 
130 Cu,,,n,,t Row 
P"lm 1I,.1<h , II., . ~ 1·11l() 
2 1 ~ 
1..AJtSQI, O..ARA .." 
do E. tc-s 
daI"a.t~ 
W.,aabuoo. VlI.. 22'JIIO 
LADIAM. a..tARCARETOAY 1n 
.o:n Aatber ..... 
... ,oJ is. T_. 38111 
lAI.JGl • TERESA MAY '110 
RL t.a..3f1 
1IedIianI. VlI.. 2m3 
UW. SAJlAtI 110 
~JId. 
'J«IUoollWiltr, fIa. 3DlTl 
I.AXTON, l.EF. 111 
do . • .. .(J5 
R. T~ s-b "nobU 
LAZAJIOU, MARy CAU.UP "11 
1225 ~ c..tis lk., #1511 
~V. 22JIIZ 
1.A2'..AaUS. AMY I..OUISE 112 
lOll lid. 
~ .-.k, . .cnm 
I.E JtfUllll '112 
.14 0Mrwu0d A-
sa., VlI..24 
LtOUKE. G YN I'I1TS '1h .w.-A_. 
GaIi __ -. JIIIIl. -t72OJ 
t a;mX'?9 
3OZ1~A-_ .• 
KGiI",IC'., V .. 201M 
mlf. 
.v .... 
UUY. PAMELA CAlL ""19 
1024 Bmuk.,iew Rd. 
Ho8ins, V .... 21019 
UNDBt.AO. ANNE SHEPARD .." 
668l WiJson IoIiIh 1ld... 
c.s Mil. Ohio 44010 
UNBIFRGFJl. ANNE CMIJ"IIEU.. '"82 
RI.. l.1..ibertr CIuudl Rd. 
8wulwuocl. ,"em.. PaD 
1.JOINBEltCEIl. BUE TALBOT 'Bl 
21 Ilardianl Awoe. 
5t. '--is, Yo. 63IGS 
UI'fORO. JEAN P,Al..Io«JIm "11 
lOls-.tDr. 
c...ee.sbuw, .c. 27 .. 
LII'5ITZ,. AMY lElGll "8Z 
P.o. 8cI!II,...., RL 2 
Ahaakir. N .C. 27910 
~.AUCEmENE""19 
16 a--.... Dr. 
T_ Rnoa-, N.t. 0B7Sl 
u.cnn. 0EIKJK.AJ1 JANE .." 
xn ............. JId. 
~Ala.3S223 
lLOYD. l.AlJItA ElJZ.AIIEIlI '1ID 
7Z!ID Ri .... Dr. 
AJbInb. Ga.. 3Ilt?S 
UXliEll. LAURIE ElJZAIIE1lI "11 
P.o. 8OIII:5t8l 
~,V .... 22!IOl 
LOC.HER.. MEUSSA l.EIGIl '79 
P.O . &c.5CID 
a..taaes.1Ie. VlI.. 22m3 
LONG, MEIlS5A CJlO\'E '1h 
5IIl ~AII!I!. 
..... W. VA.. 256.lS 
LOUllUAN. GINA '?9 
22lII s.e-tlla.. SW 
~.v .... .2401.5 
lOWER.. IIIl..AR.Y ANNE '1h. 
891611rinyte1R.cL 
an-r, VlI.. Zl229 
I.OWMAN. PAT1UOA .." 
40 A.I-.-t ltd.. 
o.ieR. c-.. IM2IJ 
LUCAS, PAULA :mEIUNE .,., 
S2l9 k-c A.ttN.'. a., Apt. 5 
_ ... -. V .... 21019 
UJDWIG. kADIERINE 112 
9104 On:had Dr. 
PaIa.ac. told.. 1IB54 
UJPION. BE111 NAI)()£N 112 
411 W . &row ltd.. 
l..aaIIDaI ~. T-.. l7.BJ 




LYONS, NAOMI 'FAYE '110 
P.O . IIoKU97 
V~ I:bwea. 02568 
MA.CID'1IO 
901. P~ Haase. so, UX 'Es.bIe 
KowIoaa.. tIoItf: x.ang 
JIaf)()NB..L,. SAltA '110 
2l2I W. libdId St. 
u.-. Obio tiIIII5 
....... J AN. LUCY CAKOUNE "8Z 
151 iestwoad l.&. 
w~ ua-.. 55J9l 
1oIAHAR'EY. MARGAKEr '31 
2JfjO 1eriarJr- Rd.. 




K.iIIIp A.- AputIMds 
c-Rd.. 
'~.V .... 21019 
MAIRS. PAInlUDGE'SZ 
57JI Asw-I A-. 
s.mt r-a,. IC-. S5lOZ 
UAIOIl. NAItGARET SJ1i1'HENE '"82 
In~Rd.. 
Rwt--d. V .... 2.1Z29 
MAJtAItOWSICY, LYDIA 79 
4J06~Cir. 
)Z~ VA..2l21S 
YAJ..:LC:»CV, UAKY EUZABETlI '110 
JUCubsLa.. 
ASbbad,. V ... 2lOO5 
UAl..ZF.XF...ICAKEN L "79 
22!i9 IlL V_ JIlwd.. 
E.IIII Clewl... Ohio 4U12 
lIANRJ'SO. YARDLEY.." 
1112 kB'ry La. 
<:::IIeory au-. MIL 2DOJ5 
IIANIGAllLT. GABRm J.E I l"C»!I '"82 
DKiasSt. 
~s.. 2M01 
YANt.:Y. YAKTJtA CAMIUA 'SZ 
l8n s.. c-.e Or. 
.wi,..p-. AllI.. l52I3 
UAIUCS. ELIZAIIEDI:ROISBolARY 111 
4JOW~Dr. 
C"ha&'kPiar.. v .... 22!101 
UAIOOJS. AL10A )0 "'IZ 
QJV ..... ~ltd.. 
W~h..J90S7 
MAJU.OW. lEE "81 
doTA. ....... - )obU 
s..di A.noIUa IIc!ddft Co-
PO .. . 




&tbbwp. P ... l52l8 
MARllN. ANITA JANE ~ 
p.o. Box .... D ~Dr. 
~.V ... 229IiO 
UAJrnN. CAJ[Y SUE .,., 
tzI2 UPPft" ~ay 
C'1gdejI.rw W . '\IA.. 25314 
YAIrnN. ELIZABEIH HENNJCI( 79 
123 BswiDd Rd. 
a-taar ....... ~ 
UAKllN. NANCY' CAJIDL ""19 
p.o. Box 4N.. 301 WiIY.s Or. 
~Vll..22960 
IIASON, ADEI..AJDE BASS '110 
91 B-.e Jlid"e St. 
W. K • .-V .... :znar; 
MASON. AI.JJY WAIlCB 'Bl 
4O~A-. 
Pwwidence.. III 0Z906 
MASON. lANE RICHARDS '82 
P.o. "l97 
~~. VA..22 
MASON, UURA.IIINOR. 'Bl 
191 R.ockIand SIt. 
SoIIIIh ~ ....... 0l:7 




2J661 ~ 14._ .• SE 
~V • . 2"" 
MATHEWS. MARY AJ.JCE '110 
4JZJ ac. &SalIX. 
NIl_iDe" T-. 373IS 
MAnDS, 'MARY KA1lIl£EN .., 
602D S.W . 9Iab Pt. 
. RL33173 
MAlHIS. SANDRA JO\'CE '31 
un ItXhbnd Rd.. SW 
Ae-u.. GA. lIJll0 
• LAURA lEAN "S2 
R;m-..tJld . 
1.1144 
MAYNARD. NOR.MA WlDTllNGTON"'IZ 
RL I, S-.729 
a..bdoIIIe. 14 





Nualllf-t. N.Y. 117101 
IiIdIaOON. 
lOM(~ il • .• 
...... R .• V.... 14 
MlCAIllJIY. EU7. IrA-
2001 Pa-ry 0... 
t Ir. 'fa. 77llI 
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MITCHELL, EDITH FRAMPTON '80 
212 King SL 
Mt. PINsant, S.C. 29464 
MOHN, VALERIE BETH '81 
12204 Westview Dr. 
Upper Marlboro, Md. 20870 
MONROE, KATHERINE NORRIS '81 
Box 182 
Irvington, Vil. 22480 
MONTAGUE, SERENA COLONNA '81 
12 Charlcote PI 
B~Jtimore, Md . 21218 
MONTIMURRO, SUZANNE '81 
73 Dandy Dr. 
Cos Cob, Conn. 06807 
MOORE, JANICE 
1921 VduxhaJI Rd., SW 
Roanoke, Va 24018 
MOORE, STEVEN ABEL 
7038 Golf Rd . 
Ro.lnoke Va . 24019 
MOORMAN, CRACE WARREN '79 
39 II.lwthom Rd . 
S.llem, V.I . 24153 
MORELL. PAMELA l.YNN '82 
2426 Wyoming Ave. , NW 
Wa,hington, D.C. 20008 
MORCAN , BRONWYN MARTELL. '79 
1701 · A Arlington Ridge Rd ., South 
Arlington, Vil . 22202 
MORGAN, EMIL.Y KATHRYN '79 
803 7th Ave, Southwest 
Au~tin , Mlnn 55'112 
MOI<RIL.t., SUSAN SHAY '82 
35 Dnltw",y Ln . 
DMi .. n , Conn 00820 
MORRIS, DOROTI4Y MARTIN 
1103 Ridgecre>t Dr. 
Ro.lnoke. V" . 24019 
MORRISON, NANCY SPAR 
2148 Berkeh.'y Ave .• SW 
Ro.lIloke. Va . 24015 
MORRISON, SHEILA NAIDA '79 
Hope farm 
Millbrook , N .Y. 12545 
MORROW, USA 'SO 
6021 Rlvt'r O.lk§ Cove 
Memphl renn 38nll 
MOTER. COURTENAY T A Yl.OI '79 
1715 I hghl.lnd Rd . 
Fred riclr.§burg, Va . 22401 
MOrKOWSKI. MARCIA ANN '79 
1 Robin Brae 
W,lrw\(k , N .Y. 10990 
MOTI, 1,1<;,\ M Rlf '82 
6630 [ell ... 1 St. 
D.lyton, Ohio 1c;.12-1 
MOYL.IlR. AMLHIA fAL.WEl.L '81 
82J CI .. y t. 
Innkhn, V 23851 
218 
MOYLER, ANN REES '80 
823 Clay SI. 
Franklin, Va . 23851 
MUNFORD, SARAH McKAY '80 
3020 Rothgeb Dr. 
Raleigh, N.C. 27609 
MUSE, CAROLINE MJCHELLE '82 
3 rue Eugene Delacroix 
Paris 75016 France 
MYERS, LAURA SUSAN '79 
9 Stony Brook Rd. 
Long Valley, N .J. 07853 
MYERS, ROBrN KAY '80 
423 E. Scotland Rd . 
Covington, Va. 24426 
NAGY, PHYLLIS ANN '81 
7406 Sussex PI. 
New Orleans, La. 70126 
NASSIKAS, KRISTINA '80 
4 Fenimore Rd, 
Worcester, MdSS. 01609 
NAY, KATHRYN ANN '79 
22 Stonehurst Dr. 
TenaOy, N .J. 07670 
NEWMAN, PHYLLIS PORTS 
3268 Allendale St., SW 
Roanoke, Vil 24014 
NICOLAIDES, CATHARINE TUNNEY '81 
5900 Connecticut Ave. 
Chevy Chase, Md. 20015 
NISCHAN, MAMIE CRAIG '82 
4405 Iroquois Ave. 
Na~hville, Tenn . 37205 
NOBLE, CANOY JEAN '80 
Rt. 2, Box 30 
Fincastle, Vii 24090 
NOBLE, RUTH ADAMS '79 
3328 Faring Rd . 
Birmingham, AI,) . 35223 
NOLAN, NANCY LaRUE '82 
6126 S. Florence PI. 
Tulsd, OkIa 74136 
NOLL, KATHRYN SMITII '82 
2008 Wood Hollow Cove 
Virginia Be.lch, Va . 234'>4 
NORJ.EY, PAMEI.A JOYCE '82 
1>7 Militi,l 11111 Rd . 
W~rrington. Pa. 18976 
NOTERMANN, MARGARET EMILY '79 
7231 L..tMarre Dr. 
Hollins, Va. 2401'1 
NOVAK, NANCY FAHNESTOCK '79 
4303 Underwood Rd 
Balhmore, Md 21218 
OAKES, CAROLINE KENNINC. TON '79 
4212 M .. ple rer. 
Ch.,vy Ch.uC', Md . 20015 
OAKES, MICHAEL CHARLES 
5356 D,'yton.l !(d" NW 
ROdnoke, Va . 2101Q 
OATES, JULIE ANN '82 
2707 Merrimac 
Waco, Tex. 76710 
O'BRIEN, CARRIE McCANDLESS '79 
5 Ski Hill Rd. 
Bedminster, N.J . 07921 
O'BRIEN, LlNDSEY ANN '79 
421 Lightfoot Rd . 
Louisville, Ky. 40207 
OBRECHT, CA111ERINE PADGETT '79 
7522 Oub Rd. 
Baltimore, Md. 21204 
O'CONNOR, KAREN JEAN '79 
29 Willard Grant Rd . 
Sudbury, Mass. 01776 
O'DELL, HELEN FAYE 79 
1017 Gardens Rd. , SW 
Roanoke, Va. 24014 
OGLETREE, ROBIN '81 
1395 Westboro Dr., SW 
Atlanta, Ga . 30310 
OHRSTROM , ELIZABETH HUYLER '81 
4436 Chalfont PI. 
Washington, D.C. 20016 
O 'MAl.LEY, SHARON '79 
115 St. Albans Way 
Baltimore, Md, 21212 
ONG, LONG CHE '81 
3, Jalan Dato Toh Eng Hoe 
Glenview Garden 
Taiping, Perak, Malaysia 
ORGILL, ADELE KENDRICK '81 
71 N Perkins 
Memphis, Tenn . 38117 
ORPHANIDYS, PAULA MARIA 'SO 
218 James River Dr. 
Newport News, Va. 23601 
ORR, KATE LEA 111 ERMAN '82 
6650 Shawnee Ridge Ln. 
Cincinnati, Ohio 45243 
OSBORN, KAREN LEE 79 
100 HlIching Post Rd . 
Wilmington, Del. 19S03 
OSBORNE, CYNTHIA ANNE '82 
3860 Olympia 
Houston, Tex. 77019 
OTI, DIANA LOGAN '81 
135 Cheswold Ln 
Hilverford, Pa . 1904] 
OUTLAN, LUCIA WYETH 'SO 
2 Kelsey Dr. 
Colliervllle, Tenn. 38017 
OVENSHIRE, MILDRED 
160 Frontier Rd . 
Roanoke, Va . 24012 
I>ADGETf, ARLENE ELIZABETH '81 
P.O. Bo~ 2785 
SI. Thom.'S, V. I. 00801 
PALMA, PAffilCIA '82 
PO, 80x 3298 
M,.IO.1guol , Nicaragua 
PARDOE, MARGARITA VerPLANCK '80 
141 W. Springfield Ave. 
Philadelphia, Pa. 19118 
PARK, JANE CLAY '79 
115 Houston Ave. 
Paris, Ky. 40361 
PARK, I<1MBERLY ANN '79 
631 Graves Ln. 
Philadelphia, Pa. 19118 
PARNELL, FRANCES KAY '82 
3801 KnoUwood Ln. 
Birmingham, Ala . 35243 
PATRICK, RHODA '79 
U01 Syracuse Ave, 
Roanoke, Va. 24017 
PATTEN, PATRICIA ANN '82 
4437 Richmond Ave . 
Shreveport, La. 71106 
PATIERSON, KA111RYN '79 
21 Cross Hwy. 
Westport, Conn . 06880 
PATTERSON, LYNNE BARRON '81 
7733 Arrowood Ct. 
Bethesda, Md . 20034 
PATTERSON, VlRGINlA CAL.VERT '80 
2210 SeweU Ln . 
Roanoke, Va. 24015 
PEAK, ELIZABETH BROOKS '82 
Eastshore Ave. 
Americus, Ga. 31709 
PEARSON, DALE LOGAN 
823 N. Broad St. 
Salem, VA . 24153 
PECK, ANN COURTI.AND '79 
324 Willow Oak Dr. , SW 
Roanoke, Va. 24015 
PEREZ, CYNTIilA THERESA '81 
311 Depew Ave. 
Buffalo, N .Y. 14214 
PEREZ, YVONNE AL.EXANDRA ' H2 
Avenue Ramirez de Arellano" 17 
Torrimar, Guaynabo, P.R. 00657 
PERRY, PAMELA MERCEDES '82 
208 Sugarhill , PO Bo~ 1648 
Frederiksted, St. Cori'\( , V.I 00840 
PETERS, ANNE TROWBRIDGE '79 
1901 Riverview Ave . 
Wilmington, Del 19806 
PETERS, SARAH ROBINSON 'HI 
4 Sumet Cir., Farmlllgton 
Ch",rlottesville, Va. 22901 
PETTY, EUZABETH GARTliRIGllT '82 
1915 Windsor Rd 
AlexandrIa, V~ . 22307 
PHAM, Io:IM OANH n~1 '82 
4705 Watch Run Dr. 
Richmond , Va . 232.'14 
PHAM, LEHOA TItt '81 
5901 TranqUil Ln , 
Richmond . Va . 232 
PICKERING, ELLEN CLINTON '80 
524 Lyon Farm West 
Greenwich, Conn. 06830 
PICKLE, SUSAN NOLA '79 
Rt. 3, Box 293 
Martinsville, Va. 241U 
PIMENTEL, JoANN '79 
545 Baker St. 
Fall River, Mass. 02721 
PINE, MARGARET REYNER '81 
4206 Wickford Rd. 
Baltimore Md. 21210 
PION, JOYCE EDILE 
6525 Lab,ln Rd. 
Roanoke, Va . 24019 
POST, PAMELA EDEN '80 
457 Carlton Rd. 
Wyckoff, N .J. 07481 
POST, TAMARA LEE '81 
457 Carlton Rd . 
Wyckoff, N .J, 07481 
POSTOVE, BETH LORRAINE '80 
6253 Arden Cir. 
Clemmons, N,C. 27012 
POTTER, PATRICIA SCOTT '81 
64 E. Broild Oaks 
Houston, Tex. 77056 
POWER, CAROLINE ADRIANNA '82 
Sldr Rt. 296 
San!.l B.ubMiI, Calif. 93105 
PRAlT, LAUI~A CREIGHTON '82 
5382 McElroy Covt' 
Memphis, Tenn. 38117 
PRATT, ROXANNA ROE '7Q 
Bo)( 991. Holly llall PI~nt.ltion 
Beaufort , S .c. 29902 
PRESTON , RUlli I ESSLlE'SO 
46 CJnterbury Rd 
ChMlolt" 'ville, V·.l 2290 1 
PREWITr, :U .EN 
PO 80 Q706 
Hollin Coli g , V.l . 2·1020 
PRIL 1.., Af)RIENt, ELAINE '81 
1>526 l.ovlOghtoll Ir 
<;pnngth·ld ; Va 221<;0 
I'RICh. 1~lrrv 
"42 1;ld('n Av,' .• NW 
I~O.'MIo." V.I 2401'1 
('RICh, KA T1HRINr. MADDUX '80 
ItO. 3 - Johnny's WdY 
We I Chc 1('T, P" . 19:\80 
PRI . LOIS SlUART '82 
765 LAlke ton Ct 
Ro w~lI , Ga . :30071> 
[,RILI ,,\ iAN , ANN MAI<II . ' tlO 
1211 N. D.tOlel C",,'k Rd , 
Collinsville, V~ 240711 
PRYOR , SUZANNE '7Of 
RI . 4. 601< 235 
Fredencksburg, Va . 22·101 
QUACKENBOSS, MARIAN DANNER '80 
2926 Midland Ave. 
Memphis, Tenn. 38111 
QUANTZ, MARY CAMERON '80 
19 Hobart Rd . 
Summit, N.J. 07901 
QUILLEN, PAllUCIA WHITE 
5130 North Lake Dr 
Roanoke, V,I . 24019 
QUINN, DEMETRA WAGGONER '7'1 
395 Willi.m1sburg Ln. 
Memphis, Tenn . 38117 
RAFIELD, MARGARET I !ANSELL '79 
3605 Old Leeds Rd. 
Birminghilm, AI.I . 35213 
RAINER. I EStEY COOK '7'1 
626 Shady Grove Rd. 
Memphis, Tenn 38138 
RAINES, ELLEN PRAli '81 
1'15 Goodwyn 51. 
Memphis, Tenn 38111 
RAINES, SHIRlEE JI!AN '81 
2216 Onol- PI. 
Lynchburg, V.l 24503 
RAWI ES, GEORGINA Ol'HEY '79 
5001 Cary Slr,'et Rd. 
Richmond, V.1 . 23226 
HEED, AUXF ClAIRE '7'1 
2 Rock Ridge Ave, 
GreenWich, Conn 00810 
REED, ANNE CIlRISrtNE '80 
]0 I'.1rC Monce,lu Ed,,! 
Tupelo, MISS. 38801 
REED, CAli Il'RIN . DALli '7Q 
1'.0 , Box 210 
Tupelo, Mibs. 381!01 
REED, EMII.Y WllITFlIEAD '82 
54 Orcholrd W,IY, North 
RockVIlle, Md 20!1S4 
1~(iE() , 'iT,\CY ANNE '82 
41'\5 Woodv,lle Dr .• SW 
Ro.1noke, VR 24018 
RHJ)ER , M \RY VIIH,INIA 'HI 
41Q 1,1Oi' In . 
Shlt'vel',nt, 1..1 71IOh 
IUIlIIl .. KATIIARINP '112 
73 lI\1gh C.oIrgili Rtf 
on,or.1 , Ma~ .. 01712 
IUllI.t.Y, Ii\Nr.1 '112 
2Q D"I'IlII . 
Wt·)t(ord , MA 5. 01111\6 
RF ' s , lISA 
Ht. 2, Ii" 175 A 
uPI,,'r '"11, V.I , 2·107Q 
,1(1'1 hl\hl'llld I"' ., sW 
Rll,lJIOk" V" , ~.10Ih 
IU,slIN, (, WhNDlll Y ANN 'HI 
P.ll . [\0 1184 




ROSS. JACQUELYN WOOD 'BJ 
6C26 'Ilm!e Chapt :Rd.. 
LRKIw.cwd. VL 2JZ2J6 
1I()gS, UXlISE INEZ 'BJ 
511 r-... . , ..... _ Dr.. 
New Ortmas. U. :10125 
110$, MARGARET "'10 
731 . ~A~ 
II!!.. V&. 2tOl'J 
R09S, UAIQOfIIE COWAN "'10 
::SE.&IIery 
Op.dpwm s.c. 29tDl 
8OUSE.lCAY 
6S25 ~ 0.:., Apt. G-a4 
~VL24Dl9 
ROWLAND, DARBY ANN 'IU. 
P.O- fI.Tl 
........ V&.2US4 
ltOWlAND. DBIRA L $I 
P .O . 1klII: 
...... VL205I 
RI.lUBOlJGH. IoIIJUAY 'Zl 
p.o. ec.41i9 
Wan!DIIan,. V .... 2HII6 
~ MBEDml,:JY'" 
ur. IIIdbIiR Rd.. 
IIIbSJq~ __ N .Y. 111511 
• .ANDaEA BEIH '"8Z 
5'U ~Trail Dr. 
haaIdUa 1..aiIIn, .J. 07417 
RlI9SFJ I UETTON GAY 112 
P.O . Baa i2l6 
V_ &e.ch. fU.. 3Z9fIO 
KYft..ANSia'. OUSlINA ." 
P .O . " 36J6 F.5.S.. 
K..HanI. VL 2 1.0 
SAFfB..l... ANNE "Il 
Itt. l,"707 
Am+-eS. Ud... lIOfi07 
;anJ'-""", DAVID I'RESlUN 
P.O . Baa '1J06 
tWins ~. Va.. 2tII2D 
SAl • El.IZABE11I 
12'2Si9 CMbeny 1'1. 
• Mo . 6JUl 
SAUlS, SHIRLEY 'BJ 
1.SJ3~_""'1II: 
()IcIaIooe • 
SlCILUIBACH.:MARY SARAH "8l 
Nehoa St.. Apa. flO9B 
lerinpw V.a. 24150 
SCHAMBACH.. WJNIRED sarrr 
5L ApU.. #2JJI1B 
.,...... VL2H50 
SCI:IREJBI'Jt. 'I'ENEl.OP.E GWYN "'lID 
76 SIuay IlaJak Rd.. 
n.ieQ,. c-. 06SZ0 
SCHUI..ER. iKRlS11N 
53 Rawntidr 1Id. 
1lu,u'fI'P1. R!L CI2IIO& 
SCHWAB. LAURA SNOWDEN "'10 
.. 824 
~Md..20W6 
SlCIfWEJ".I'£, ~1HARINE 1tANDAU. 112 
.3OJ1"ipiaf:Rad: 
IIoas:IOia. "'feL 7llJ17 
SCDIT. 1ElJZABE111 ANmtEA 
.... Dr_ 
Kinptnn S. ~ W.L 
sanT. PAUELA WISE 
do WadMi~.'. Lee'R8Dnl SluR 
!m~ . .... 24CO 
SBBarr. L\REN D.lANNE 112 
l6D5 S.W. ltd.. 
~<n.9122J 
9K:! FR SHAn; .. 
141t Uaaat Ayr Dr. 
a-lint; ~ ICy. 42lOl 
SEIGNIOllS. UOUJE IKENJ' 112 
The CitadI!t 
<:JawIe*w. s..c. 2MG9 
CORNETTE "1rl 
:m w. Cecil St. 
Wiaadoa::au, V ... 2lI601 
SlIAIIB. ELIZABE1H "'lID 
~A __ 
("JecIes*- W . Va.. 2SllM 
SILUP. IoIARGAKEI' 
YSDQ. ' Dr .• 
~Va..2 
5HI:K111IAN. UAKY NA8GAJtET 1D: 
DI...iarkan. 
Sewickley, PL 1510 
SHIElDS. T AMAJlA .r "8Z 
3914 TOIIISIdor" a.. 
.JaliL-..nriII~ Ra.. l22l7 
SHIElDS. T AltA d'. IVI''ltCNE '8Z 
!911 Tooudar a.. 
~Ra..3Z2.l7 
SlJlNGLElON. IIETl'Y -..:_..-fta'O .., 




Nrw , La. 7OU4 
'"""'~ ... ICDoIIIEI::L:V ICEEN 'B2 
." 
SlLBEllS1EIN. SIJSAN AMY 11) 
actea.rt 
BmoIdaach:iIIr. zmzz 
SILVER,. WENDY ANN 79 
'~DIL 
. Y. :mIB 
SD«JN, RAPHAELA IIADONNA '82 
BaIt 6168 IsIr 
C1tris6M.sted, SL Croix. V.L 008'20 
~I)NIS .• CAROUNE. PINClCN.EY '81 
IS.~ 
0taIetun. S.c. 2!MJl 
, SUSAN 
716 Chinquapin: ltd.. 
sa.e.epwl. I..iL. 7ttOf, 
, crIY 
Rl. 1. u-: 128 
mmn. VL 2fJ19 
,.., ...... .,... ALIDA DANA 
IloMb-Ic J'hehtion 
~~S.C.29487 
sorus, MARIA OlJU5T1NA 112. 
RI.. 1. BoxmA 
lecinglon,. Va. 24450 
SOUDOPl.AlOFF. CAIHERINE 112. 
2DW~Dr. 
~ S.c. 29'.lUZ 
SOURS, NOMEJCA 
Rt. 7, Box. m 
~,Va.:z. 8 
SPARkS, CLAUDIA STACEY 79 
:m~Dr. 
Ooth;m. ......... 36a01 




11-l0MAS, KATHARINE BAKER'SO 
9\4 Newton Rd. 
Charleston, W. Va. 25314 
TIiOMAS, KATIiERINE WILLIAMS '79 
2309 Jefferson SI. 
OIu (irld, W. Va. 24701 
TIIOMAS, LEWIS 
2247 Sewell Ln., SW 
ROilnoke, Va 24015 
TIIOMAS, MINNIE 
2247 Sewell tn ., SW 
Ro,looke, Va . 24015 
TIIOMAS, PAMELA GILL '79 
RI. 7, Box 40S 
KO.looke, Va. 240lS 
TIiOMAS, PATRICIA CONWAY '79 
200 De So\.\ Dr 
RIchmond. V~. 23229 
TItOMAS, TERESA SUSAN 'SO 
171b Beverly Dr 
Ch.ulotte , NC 2S207 
THOMAS, VIRGINIA EILEEN 'SO 
1>1'07 Sh(MI CTl'ck Blvd 
Au~lln, Tex . 78731 
1110MPSON. DANNY 
2052 W stover Ave .. SW 
Ro"nolw, V .. 24015 
TIIUMI'SON, EDNA CA1l-1ERINE '8\ 
1'.0 . 00'11 456 
Pf'nllyn , 1',1 . 1'1422 
IIIOMP50N, KAREN LE.E '82 
305 Somcr~cl Rd . 
Bdltlmor', Md . 21210 
TIIOMPSON, 1.1I1.A '79 
Ilollln College, Va 24020 
n 10MPSON, USA ANN '81 
1301> V,lncf'f1ght Or. 
Winchester, VP- . 22601 
TItOMSON, PATRICIA ANN '79 
6'i5 17th Av .. South 
N.lple., Fl., . :\3940 
niOKp, JULIA MERRIAM '81 
ItI08 W .. verly Or. 
Rocl.y Mount , N .C. 27801 
THORSEY, MARY LAURA '79 
Rl. 5. Bo,< 3Il9, Owensville Rd 
Chllrlolt vllle, Va. 22901 
rHUNL, DIANA HIZABETII '79 
51 Mdr.on Rd . 
Westport. Conn . 06880 
III. ON, ANNE BALLARD '81 
1568 Sprmy,hlll Rd , 
Oirmmgh,'m, AlII 35223 
TIN LEY. I'AIRICIA ANN 'SI 
3002 R, .... ·rmont Ave. 
l.yn,·hburK. V,l 24503 
IOBIA • MARY NORWOOD 79 
220 Country Club Dr 
olumbl~, sc.:, 2'1206 
rOnD, CA rhY HEYWARD '81 
1155 Chlcor, 5t 
olumb •• I, S '. 2<1206 
222 
TODD. LISA SCHEETZ '82 
106 Hawthorne Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15238 
TOOLE, TENLEY LATIMER 'S1 
7711 Buck Lake Rd. 
Tallahassee, Fla . 32301 
TOOMBS, GAIL SUTTON '80 
8209 Overbury Rd . 
Richmond, Va. 23227 
TORREY, EMILY SOUTHARD '80 
Pine Bar Ranch, Box 770 
Lander, Wyo. 82520 
TRAINQUE, CHERYL ANN 'SO 
9 Newcomb Rd. 
WestOllnster, Mass. 01473 
TRAVIS, CLARE LEE '80 
RI. 4, Box 15C 
Hammond, La. 70401 
TRAWICK, VISTA ALLEN 'SO 
3804 Williamburg Cir. 
Birmingham. Ala. 35243 
TREES, HEll '82 
3409 S. Utah St. 
Arlington, Va. 22206 
TRENT, KITIYE SUSAN 
3108 Stoneridge Rd. 
Roanoke, Va. 24014 
TRIMARClII, DEBORAH '82 
RI. I, Box 346A 
Blacksburg. Va. 24060 
TIUMBLE, LISA KIRKMAN 'SI 
647 CloveUy Ln 
Devon, Pa. 19333 
TRINKLE, BETIY 
5270 Flinklock Rd., SW 
Roanoke, V,l . 24014 
TROUT, JOYCE 
333 Hedgelawn Ave . 
Roanoke, Va. 24019 
TROUTMAN, MARY STEWART '80 
3030 Bransford Rd. 
Augu tao G,l . 30904 
TROXELL. PAMELA INGRAHM '82 
138 Myrtle Ave. 
All ndale. N.J . 07401 
TUTTLE, JENNU;ER '82 
2923 Chevy Cha~(' 
Iiouston, Tex . 77019 
TUTTLE, SUSAN '80 
2923 Chevy Chase 
Houston. Tex 77019 
URIE, BETH MARION '79 
50 Commonwealth Ave , 
BO'iton. M .. ~s 02116 
UTI, MARTHA BRONSON '82 
5542 V"lley Dr , 5W 
Roanoke, Va 24018 
UTTERBACK, PATRICIA ANN '80 
515 North 51. 
Gr 'nwic'h, Conn 06830 
VA1.bNTINe. FRANCES 1I0USIIAI.1. '81 
31 Bl.mdwood Rd 
RIchmond, V". 23226 
VALENTINE, MARGARET PARKER 'SO 
207 Lock Ln. 
Richmond, Va . 23226 
VALENTINI, LUCY ANNE '81 
6418 Deer Park Rd. 
Reisterstown, Md . 21136 
VanBEMMELEN, DEBORAH ANN '82 
21 Westbank Rd. 
Rye. N.Y. 10580 
V AN BUREN, ANNA MARY 'SO 
4405 Chesapeake Ave. 
Hampton. Va. 23669 
VandenBERGH, VIRGINIA 'S2 
2 Cantitoe Ln . 
Englewood, Colo. 80110 
VanDENBURG, ERIC lAMES 
P.O. Box 9706 
Hollins, College. Va . 24020 
VANDERGRIFT, GERTRUDE HELEN 
4029 Hazelridge Rd .. NW 
Roanoke, Va. 24012 
VANDER VENNET, STACEY ANN 'SO 
200 Parkway Dr. 
Newport News. Va. 23606 
VAN LEER, KATHARINE JEANNE '79 
6 Ardsley Rd. 
Glen Ridge. N .J. 07028 
VAN PATIEN, ROBIN LEI 
P.O . Box 9706 
Holltns College, Va. 24020 
VARDELL, ELIZABETH 'SI 
4320 Converse St. 
Columbia, S.C . 29206 
VARN, ELEANOR KENYON '81 
4075 Timuquana Rd . 
Jacksonville, Fla. 32210 
VAUGHAN, CAROLYN 
2755 Richelieu Ave. 
Roanoke , Va. 24014 
VlEN , HEIDI LYNN '82 
Rt. 2, Box 287 
Ronceverte, W , Va 24970 
VIPPERMAN, CHERE DALE 
2821 Edison St ., NE 
Roanoke, Va . 24012 
VlRJI. SHAINA BADRUDIN '79 
1',0 . Box 20 
Machakos, Kenya 
VOELKER, KATHERTNE SPARROW 79 
405 Morgan St. 
Lake Providence. La. 71254 
WADE. LARKE L1ZElTE 'SO 
1515 Langhorne Rd . 
Lynchburg, V,l 24503 
WAGMAN BOLSTER, ALTHEA SUSAN 
POBox 9706 
Hollin. College, Va . 24020 
WAGN 'R, KAREN LYN '81 
835 rhN nt Run Rd 
We~1 Cheter, Pa. 1'1380 
WALLACE, ANNE BRANSfORD '79 
137 l~lird Rd . 
NJ hVllle, 1 enn. ,1n05 
WALLACE, ELIZABETH SLATON '80 
2373 Montview Dr. , NW 
Atlanta, Ga. 30305 
WALLACE, GERTRUDE McFADYEN '81 
517 Livlngtston Dr. 
Charlotte, N.C. 2S211 
WALLACE, JEAN 
208 Cassell Ln. Roanoke, Va. 24014 
WALLACE, MARY LOUISE 'SO 
906 Colonial Dr. 
A1bermarle, N .C. 28001 
WALSER, DEIDRE DESAIX '81 
7511 Honesty Way 
Bethesda. Md . 20034 
WARD. CLAIRE 79 
5308 Rosaer PI. 
Virginia Beach, Va. 23462 
WARD, KRISTIN AMACK '82 
3500 Prince William Dr. 
Fairfax, Va. 22030 
WARD, VALORIEjOYCE'82 
97 Jamestown Park 
Nashville, Tenn. 37205 
WARREN, KATHERINE ANN '80 
1336 Maple Ave . 
Roanoke. Va 24014 
WASSERMAN. FRANCES SOMMERS '79 
8431 S.W. 29th 51. 
Miami. Fla. 33155 
WATKINS. DERBY IIARDIN 'SI 
2709 S. Indian River Dr. 
Ft. Pierce, Fla. 33450 
WAIT, MARTHA FINLEY '82 
815 N. Island Dr. 
Atlanta, Ga . 30327 
WEARY. CONWAY CHRISTIAN ' 79 
110 Magnolia Dr. 
Charlottesville, Va . 22901 
WEAVER. DEBRA ANN 79 
3803 Bohon SI. 
Ro,1I\0ke, Va . 24012 
WEED, ANN fRANCES 'S2 
32403 Woody Dr 
Fraser, Mich . 48026 
WElDEN, LUCY ANNE '81 
1415 Bedford Rd. 
Charle~ton . W Va 25314 
WEILL, KATIIRYN USA 'S2 
18 Dale Dr. 
Momstown. N .J. 07960 
WELLINGTON. BEn! 
2318 Munford SI. 
Covington, Va. 24426 
WESLER, KATIE ANN '80 
46.1 Old Orchilrd Clf 
Millersville. Md 2110S 
WESTPHALEN. G II. LYNN '82 
6.1 Woodland Park Dr. 
Tcn.lfly. N .) 07b70 
WETMORE, VIRGINIA LAWRENCE 'SO 
130 E. 75th t . 
New York. N .Y. 10021 
WHEELER, AMY '80 
617 6th St. , SW 
Roanoke, Va. 24016 
WHITE, CYNTHIA '8] 
201 W. Montgomery Crossroads 
Savannah, Ga. 31406 
WHITE, MARGARET MORGAN '79 
3S2S Old Leeds Rd. 
Birmingham, Ala. 35213 
WHITE, MARY REBECCA 'SO 
9123 Cloisters East 
Richmond, Va. 23229 
WHITESIDE, ANITA NUTTER 79 
P.O. Box 12181 
Roanoke, Va. 24023 
WHITMAN, ELIZABETH SLOAN 'SO 
718 Waterloo Rd. 
Devon, Pol. 19333 
WHITR!DGE, ANNE WINSLOW '82 
10610 Brooklawn Rd. 
Owings Mills, Md. 21117 
WILBURN, DAN 
P.O . Box 673 
Bedford, Va. 24523 
WILKINS, ANN- LOUISE '80 
P.O. Box 1062 
Christian ted, SI. Croix, V I. 00820 
WILKINS. SUSAN AUS N '81 
Blood 5t 
Lyme, Conn. 06371 
WILLIAMS, ALICE RANDl E '80 
R.D. 1, Pikeland Rd 
Malvern, Pa. 19355 
WILLIAMS DORIS MARIE '7</ 
Rt . 2 
Hot Sprin~s, V • . 2·\445 
WILLIAMS. MARGARJ::1 EUIINI1 'SO 
Rt. 2, BOl( 171 
Aul'lurn . AI.I , :\1>810 
WI1.I.lAM5. Mll.DRliD FARRAR 'IH 
5 Roslyn RJ 
I(IChmond, Va . 2J2211 
Wit II MS , 11;1\ 'SA JOY '79 
5 Ro Iyn RJ 
R,thmond , V., . 23221> 
WllIIAM50N, ,ANI. D1U,;sON ' HI 
Dr.,wNMII 
F;ly .. tt '1{11I1', N, 211302 
WIl.IIAMsON, I.UCY lOX 'HI 
,,1'2 Allwood I. 
R~llJmorO\! , Md 21210 
WI STI:I .. KAl1mYN MIUIJ-,ll E 7Y 
81:lR 13.\1 vIa Rd . 
tnClnnati, Ohm 45244 
WI STON, MM{ION TIPI'I:n '110 
~504 Chaucer PI. 
Rat 'gh . N.C. 27609 
WOLTZ, MARY GWYN '82 
815 l.l'l'cnhlll Rd . 
Mt. Airy. C. 27030 
WOMBtE, ANN PAYNE '82 
2027 Virginia Rd , 
Win,ton ·Sall'm, N . 27104 
WOMBLE. JOAN HANES '71/ 
3900 Shattalon Dr. 
Winston-Salem, N.C. 27106 
WOMER, LORETIA MILDA '82 
1517 Ashton Rd. 
lI'lVertown, I'd , 19083 
WOOD, KRISTY ARJE1'TA '80 
1729 Oakwood 5t 
Bedford, Va. 24523 
WOODIE REBEKAH 
P.O. Box 144 
Troutville. V.I . 24175 
WORTIIINCTON, MARY GEORGI '82 
705 Winwood Dr 
Wind~or. N.C. 27983 
WRIGHT. ANNA KARI~N '81 
1028 Rockford Rd. 
I{igh l'Olnl, N C 27262 
WRIGHT, EIIZA13Elll DI'WITI '/II 
1805 Trimble Rd. 
N,'~hvllle, T nn 3nl5 
WmGHT, ERIN ANNH 'HI 
1929 River Oaks Rd. 
Abi1!'ne. Tex . 79605 
WRIGHT, JANE TllFRPSA 'RO 
tR04 IlomcstNd Ay~ 
Uethlehem , p" 1801S 
W1~I(;HT. NANCY JANE '82 
1431 Whc"hh ' .. ( I n 
AbIngton, 1'.1 IQOOt 
WYMAN, EUlARETlI YOUNC, '81 
1h.~4 Roslyn Dr 
C:olllmbl,l, 'i 21/2()() 
WYNNE. H.LZAIHiIIl IIROOKSHIRli 'Ill 
.. 112 11i1l,1nd.,I .. Dr. 
R.ll!'lgh, N . . 276(}Q 
YARNAl.I., MARY EIISI' 'HO 
III t Morn" Avl' . 
Bryn M.,Wl, I'd I I/{) 10 
YAn:", AliSON 10UISF 'SO 
12 Wt'lhsll'y Or. 
New Cln,Mn, Conn . 061140 
YT.ACI'R. CYNTIIIA I:IIZAIILJII '82 
IIIlO9 l rl'5wI'1I I~d 
Shfllveport, I~ , 71101> 
YIJCIUS, (,AYI n I·I .AYNI· ·/IO 
t7(JS Lm.l'rt Dr. 
s.II,·m , V.I 2'1l~~ 
YOW, r:UZAnHH NIXON 'RI 
:l2q W, I{"novnh Cit. 
Wilmington. N 2H41l3 
ZUDFI •• SANDY t.YNN '82 
.112 KI III N.! 















Li il Donnelly 
Jilne Clay Pilrk 
Gigl Rilwle:; 
I:mily Morgan 
Chris Buckn r 
Ellen Bradl y 
Kar n B rkn S5 
J 'nniCer Tutti 
Li a M.lhlum 
Cilrolin Oak' 
L Ii Blankin 
Setllor Class President 





Vice-Pres. Academic Affairs 






/lIl1/or Class PreSIdent 
freshmall Clas!> Pre iderrt 
Hollin Colllmll:. Editor 
V,ce-Pres. extracllrrlcular Affair 
Athlt,tic A odatioll Pre idellt 
HONOR COURT Ki sy M( wry, Ann' P' k, MMgol Il ayn 's'. a n i, O'Brien 
( hIlIlWO/llIIIIJ, B 'tsy M Kiss l k, Kirk Il o tchk lSS, , lng'r 





Ann Patten, Buffy Stoll, Peggy Latham 
Brook Hudgins, Barbara Cannon, Pem Boinest, Susan Bakke 
J< n Clay Park, Alicia Marku 
FREYA 
12" 
H o L L I N s c o L u 
Roberta Heyward, Pem Boinest, Tara Shields, Tam-
ara Shields, Lelia Bristow, Ellen Bradley, Karin 
Coop r, Karen Saffell, Nickie Yow, Wyeth Outlan, 
Robin McCormick, Adrien Price, Loretta Womer, 
Carol Siewers, Li sa Mahlum (Editor), Sara Crosman, 
Jult Clinard, Amy Wh ler, Kate Patterson, Holly 
G 'arh, rt, Whiz Harri , Mary Dale Dyke, Cary Mar-
tin, Lou is llolland, Marjorie Hardy 
M N s 
Jayne Arnesen 















D o R M p R E s I D E N T s 
c A R G o E s 
Karen Wagner Gina Gill Stacy Cretzmeyer 
Cathy Hankla (Ed,tor) Debbie Frazier Karen Osborne Mary Mathis 
Jo Coyne (Main), Julie Coffield (Ralldo/plt), Jay' Bu,rman (SalldIlSkt~)I' Fr(Snc : !);~l~;h!ng I~:·(,I~;~ 
House), Charlott McCrady (We'it), Charlott<e L '(La:>l), Donna MtI er far It, <lIge xr < 
(Apartments) 
1 2 I'll 
INTERNATIONAL 
R E L A T I 
JoAnn Clephas (President) 
Nancy Martin (Secretary-General) 
Katie Anne Wesler (Treasurer) 
Erle Lionberger 
Kim D ason 
Diana Kunkel 
Ann 'ly 








INTERNATIONAL C L U B 
Penny McElroy 
Elizab th F rry 
Catherine Soud, platoff 
Barbara Ba y 
Deborah Ba y 
Van Cao 
Kari Romck' 
Elizab th ott 
D bbi Gib on 
Angelina Au 
Caterina Au 
Wai Len Hwang 
Ma Chi 





Amy Wh el r 
avid I 101m's 
Ann Lus n 




L I {ut hino; 
T 'rr' Tanner 
Nan y 11,1t)son 
IIMuki hlJlmoto 
1:17 
C H p 
Anita Martin 
Nancy Martin (Secretary) 
Sandy Milyko 




















L e Hutchins (Treasurer) 
H o I R 
Ellen Hutchinson 












Elizab th Grav s 
Susan Gri smeyer 
Virginia J I ndricks 
Chri Duggan 
Kri l 'n K 'n r (Presidellt) 
Mary Lou Lyons 
I III 
HOLLINS OUTDOOR PROGRAM 
I lolly I {ulfish, Alan Goren, Fred Strebeigh, Delia 
England, Debbie Trimarchi, Susan Hedges, 
Isab'lIe Claire, Margaret Grill, Margaret Cregor, 
Car n Diefenderf r, Mary Lou Lyons, Helen 
Tuman, Mary Thayer, Jacki Ro s, Anne 
Lineberger, Marcia Dowdy, Susan Wilkins, 
Loretta Womer, Anna Wright, Patty Kershner, 




Mimi Wallace, Robin Mc ormi k, Kathy oHins, Yvonn' P 'r '/, Kn.,t 'n K' 'n 'r, ~lizJb th 
Vardell, Kirk Hotchki s, Nancy Emmons, Robtn ompton, Nancy Nolan, Kat,c H 'IS " My 
Brannock, Amy Moyler, Anna Boyd, andy Lovtnguth (Dlrec/or), Abby Ross, tndy apko, B th 
Cooke, Robin Garwood, Ellen Bradl'y 
111 
ATHLETIC ASSOCIATION 









Marcia Bryant (Coach) 













































c K E y 
117 
















June B nin&hov~ (Coaell) 
Jessica Br zlnskl 
Kari Romcke 
Su iln Bishop 
Chris Duggan 
Mary h rman 
Amy Lipsitz 
II nka Kastn r 
B tsy M Allister 
-die ,oodman 
Bumpy Donn >Ily 
11'1 
R I D I N G c L u B 
Ann' Lindblad (President) uy Burkhold r Nancy P ter on 
10;0 
A D A D A D A D A D 
Catherine Reed, Elizabeth Elliot, Lavinia Grimball, Margie Pardoe, 
Margie Valentine, Mary Byrnes, Catherine Fouche, Lisa Salmon, Susan 
Castleman, Caroline Oakes, Brookie Hudgins, Toni Smith, Su an Al-
ford, Marjorie Ross, Teresa Williams, Charlotte McCrady, Alixe Reed, Tic 
Tobias, Charlotte Fox, Joan Womble, Anne Emack, Caroline Simmons, 




STUDENT ACADEMIC POLICY COMMITTEE 
Chris Buckn r (Chalrper<;on) Mary Lou Lyons 
Millie Snid r Robin McCormick 
Susan Gricsmeyer Nancy Crichlow 
Virginia Patt'rson 'uS nia Harri 
I I 
Cilrolyn rorche William Kunstler 
Robert Kaiser 
The GENERAL SPEAKERS' FUND 
COMMITTEE sponsored in the fall n 
awareness series on human rights ; th y 
presented such issue as the loss of human 
rights in San Salvador, ju ' tice in the Unit 'd 
States, and civil dissidence in th' Sovi t 
Union . 
William Joy'n Writer- Ill RC'iidc11C(, 
CONTINUING EDUCATION 
I 8 
ENGLISH GRADUATE STUDENTS 
Kip Miller, Ellen Pruitt, Scott Cairns, Beth Wellington, Manon Cates, 
Rebekah Woodie, Ann Casco, Steve Klin ,Dara Wier (professor), All n 




College Legislature met 
November 15 to discuss 
fundamental questions 
raised about Short Term 
by members of the 
community. The Board for 
Academic Policy drafted a 
number of rules and 
guidelines concerning the 
structure and 
administration for Short 
Term, which were then 
presented to the 
Legislature. Nearly all the 
proposals in the report 
w re accepted, and they 
show d L strong ~eneral 
upport for the eXIstence 
of Short Term. The 
propo al which remained 
in qu stion at th close of 
the meting (concerning 
the ponsorship and 
organization of activities) 
wer re olved later by 
Short Term administrator 
Bill Evitt and SGA 
officers. 
PHI BETA KAPPA 
Demetra Quinn 
De b bie Frazier 
Jo Ann Pimentel 





Chew Mee Foo 
Wyeth Outlan 




Jo Ann Pim >nt 1 
)a k Atw'lI 
Gr t hen Not rmann 
lhl 
HOLLINS ABROAD PAR IS 
Back: Myth Monnich, Teri Thomas, Dorrie 
Brooks, Sarah Miller, Alida Sinkler, Gwen 
Haggerty, Mary Downey Clarke, Edith 
Mitchell, Allison Yates, Mary Elise Yarnell, 
Beth Postove 
Front: Gina Eppling, Wyeth Outlan, Colle 'n 
McColgan, Tri h Ka stn r, Diane D' '5, Cindy 
Col man, Liza Halsey, Bebe Flynn, Kathy 
Hamm r, Garrison franke, Vista Trawick, Le 
Travis 
Ih'\ 
II ·1 n ,. 'ydy II nning Noun b rg 
HOLLINS ABROAD LONDON 
Julia Buckroyd 
Ih. 
Th Y ar fr m th 
Liz Harmison 
Glen Stanford, exchanged fall term 
Nallcy Rasper Hanson Virginia DlitfOIl at Ila best 
66 
TIN K E R DAY! 
Conehead mania 
70 
D. Crouch hanging out at Kay's 










Coach Berkley drives the hockey team to victory 
7 
Behind the food scene 
76 77 
B o o G I E N I G H T s 
7 
D A y A N D N I G H T 
To-ga 
80 81 
The Tinker Creek Trio: Nye, Granger, and Steinhardt 
Didi Reiche at play all Tillker Beach 








Roberta Anne Albright/Sociology 
K rin u' AJdi onl? ycJwlogy Jc.mnic Lynn Akcr/TJrcatt'r Arts 
Iii 
Elizabeth Ann Becker/Sociology 
Robin Churchill Bernhard/BIOlogy Diana Thur~ton Bontecou/Art History 
17 
LouAnn Joy Broad/American Studies 
Jaye Carol Burman/SocIology 
Mary Evelyn Bromberg/Art [listcry 
Li. iI Elaine Br werlPolitical SClt'nl't' Christin Ann BuckneriBio logy KCllhryn Lynm't.' Byrdlf'''' IlC'Il 
Sarah Loui~e Chapin/Art His/Dry 
Dominique CaujollelFre/lclr 
M<lry Ruth Byrnes/History Mary Ann Castleberry/Theater Arts 
'!uyel-V.ln C.lOll rellcll, I.cOIIOII1;e5 
Linda Dianne CheekJfrrllelJ 
21 
20 
Kathleen Angela Collins/Psychology 
Nola Thelma Covington/Economics 
Caroline Taylor CromeJin/£nglislr Deborah Tindal CrouchIFrt,"cI, 
:u 
Nancy Happel Dancy/Stlldio Art 
Ann Cabl'lI Dillard '/.II ,/, Ir 
2 
Ann Frances Donnelly/History 
Lis,! Ann' Donnplly/llistory 
26 
Mary Dale Dyke/Psychology 
Elizabeth Margaret Edmunds/Sociology 
Elizabeth Nelson ElliottJAmericall Studies 
Glenn Engleb rtfFrl!l1c11 , Studio Arl Nancy Mel ,10 r'(' rryll'l>ydlll/ogic III S('IP/rn. 
27 
Giovanna Whitridge Forsyth/herrell Charlotte Conant Fox/Americall Studies Elizabeth Farmer Foy/EIIS:lislr 
Pdtrici;J Ann Finley/Ellg/islr 
28 
Lisa Bernadette FrielJArt History 
Marion Cunningham Gearhart/American Studies 
Cmdy Sue Furrow/Music 
Sandr.l Brooks GarrbonfSorio/1l8Y 
10 
Colleen Manta Hallahan/Political Science 
Karen Lynn Gregory/Sociology 
Perri Denise Green/Art His/ory 
Sh. ron Lavonnc Hammond/English 
Eli .. llwth Downing I 1.1 rgravl'lA rt lli'tory 
4 
Caroline Wingfield HarrellJPo/ilica/ SCIence 
Eliz.lheth Robinson Harris/French 
Carol Jean IlenkefPsyc/lO/ogica/ Servin's 
Joy Dawn Hembree/Sociology 
I 
Margot Patricia H.lyneslBiology Patricia l.ou Herndon/Cellllllll 
Teresa Lynn} lornishl[>c;yellology 
Louise Brockenbrough Hoiland/SoCIal Science 
S.ll1y I'ri(t' l{olmlRu~ 11111 Silltilt'~; I..wrie Bond Roo Ann Marie len 'nlSocilll Scit'ltCt', Amerle,tn 't"dies 
., 
Melinda Jane KellnlPoliticn/ Sciellce 
Helena Edith KastnerfBiology, Chemistry 
Katharine Havard JohnesslMusic 
Krist n Keener/Psychological Services Mcliss.l Louis' Ltm ,lMllsic 
nn Shcp"rd Lindblad tall IIC 
Patricia Anne Lowmanl£II~/is" 
Nancy Carol MartiniEllglisJr 
Lydia MakarowskylBiology 
12 J 
Rebecca Jane Miller/Studio Art 
Ann Coppedge McLean/Art J listorv Donna Lynn Miller/Philosophy 
Phyliss rumroy Mctlder IArt History 
Sheila Naida Morrison/English 
M.lrda Ann Motkowskill'oltlirnl Science 
4ft 
Courtenay Tayloe Moter/Art History 
Laura Susan Myers! Psyclt%gicnl ServIces 
Ruth Adams Noble/History 
Kathryn Ann Nay/English, Tlft'llft'r Arts Nancy Fahnestock Nov,1 Art 
I; 
Lindsey Ann O'Brien/Psychological Services Sharon O'Malley/Studio Art 
~----
Kimberly Ann P,ukJE:cOIlOlllic 
Kar n Jean O'ConnorfTheater Arts Jane Clay ParklSoclOlogy 
/I 1'1 
Anne Trowbridge Peters/English Ann Courtland PeckJEconomics Roxanna Roe PrattJPolitical Sciellce 
r onlP I(clw/o8Y, Kath 'rine parrow Vo ')k 'rn hrllirr Arl Su an Nola Pickl P~yclr%SY SUlolnn • PrYllrlStlll/ro All 
o 
Lesley Cook Rainer/Art History 
D~mctra Waggoner QuinnJ£collomics Dana Hill s R ynoldsiEllt.:1isil 
C orgina Orney RawlcslP' yclrology 
2 
Patricia Ann RonkJPsycJlO[ogy 
Meredith Joy Ruppel/Biology 
Cnstina Milagros Ryplan kylEconomics Susan Reid Smith/Statistics 
Wende Laine Stone/Arl History 
Cathy Denise SoloelBiology 
Claudia Stacey Sparks/Hislory Teresita Elena TannerlEcollom;cs 
Donna Grace Suttle/P5ychology Elinbclh Nin,) Strickl,md!£ /I 'Ii~", AIIClrll1 ";/IIIIiI' 
Patricia Conway ThomasJPoliticnl Science Diana Elizabeth Thune/Psychological Services 
Lilla Barnell Thompson/History 
1'.ltrici,\ Ann Thomson/fcOIlomics, Theatrr Arts Mary Laura ThorseylFrel/ch Beth Marion Urie/Social Sciellce 
Margaret Parker Vtllentine/AII/('riclI/I Studi. 
Kitlhitrinc Jeanne Van Leer/Psycllological Services 
Anne Bransford Wallace/French 
60 
Conway Christian We.:lry/Tllt~ater Arts 
J 111 
}0.1Il 'I,mes Wombt('/t\IIII'rICt1Il SII/die. 
62 
NOT PICTURED: 
Beverley Hope Aliff/English 
Sharon Dudley Barnes/Music 
Etta Sue BellJEnglisil 
Helen Alice Bonney/Sociology 
Suzannah Castleman BrancriJfrcl1c/' 
Stephanie Lee CaldweWEl18lislr, His/ory 
Sheila Lynn Davis/EconomIcs • 
Ellen Marisa DolanJEl1glislr 
Vir~jnia Rogers DuttoruTlreatcr Ar/s 
JudIth Farb/Collegt' Major 
Janet Hare HackmanIDivi~iolla/ Sci('/fC!' 
Elizabeth Marie HarmisonJI'o/I/;cal Sc;rllcr 
Ann Clara Larsen/SocIal SClt'IICt' 
Suzanne Fox Lesterl£COllom;cs 
Gina LouthianJAr/ 
Anita LOIS McDem1oW[;coIIOIII;CS 
Glenna McWilliamslTltrtl/cl Arls 
Alice Earlene MJtcheWDivis;olJtI/ Sci('lIce 
Grace Warren Moorman/Psyclrp/oSY 
Margaret Emily NotermJnnlllts/MY 
llelen P"ye O'Dl'IIJC()lIt}~(' Major 
Karen Lee Osbom!l.lI~/'S" 
M.ug" ,rct Hansell R"fleldlSocialogy 
Geor!?,a SneadlPsyclltl/ogy 
Valene Brooke Stephenslt"glislr, SocI1I1 SOc'II((' 
Katherine Williams Thom,ls1Socilll SC;c'/I((' 
[',lmel,l Gill ThomJ~IT:l1g'i Ir, D;l'; ' ;01111/ 'idl'lIfI' 
M,uy Norwood Tobi"slArt lIi~tor}l 
Dl'br" Ann Wl','Vl'r/D/l';si!l/Jal SO('II(r 
Anit,\ Nutter WhitL'sidL,/Sludio Arl 
Dons M,m ) WiJli,\olsJ;\r/ 
h 

